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Nyt tidsskrift med perspektiv
A R K IV . T ID S S K R IF T  F O R  A R K IV F O R S K N IN G . U dgivet a f R igsarkivet. 1. 
bd. 1966. 128 s. K r. 16 årligt.
R æ kken af danske, h istoriske tid sskrifter er i 1966 øget m ed et tidsskrift fo r ark iv ­
forskning, udgivet af R igsarkivet. E n  kreds af unge og yngre ark ivfo lk  har, ifølge 
rigsark ivarens fo ro rd  til det fø rste  hefte, taget in itiativet til denne nydannelse. I 
betrag tn ing  af indho ldet i og udsty re t af de nu foreliggende to hefte r a f tidsskriftet, 
der bæ rer navnet A rkiv, m å  m an lykønske ophavsm æ ndene m ed ideen og R igsar­
kivet m ed, at det h a r  taget den op.
T idssk rifte t skal, skriver rigsark ivaren , væ re et fo rum , hvor ark ivfo lk  kan  frem ­
lægge resu lta terne af deres arbejde m ed ark iver og adm inistration , og det skal give 
plads fo r behandlingen  a f ark iv teoretiske p rob lem er. O gså fo rskere uden  for a rk i­
varernes k reds indbydes til at yde b idrag  til tidsskriftet.
D e to første hefter er i sig selv fuldgyldige vidnesbyrd  om , at der h a r væ ret behov 
fo r et sådan t fo rum . E n  hel ræ kke af ark ivare r h a r m ed gedigne b idrag  dem onstreret, 
a t der ved ark iverne fo regår en forskning, der tilsyneladende nok kan fylde et eget 
tidsskrift. D et er, hvis m an  vil låne rigsark ivarens term inologi, netop de unge og 
yngre ark ivarer, der fø rst og frem m est h a r leveret a fhandlingerne, og det tyder godt 
fo r den fo rtsa tte  videnskabelige p roduk tion  inden  fo r etaten.
V ed at skrive den indledende artikel h a r rig sark ivar Johan  H vid tfe ld t dog vist, 
a t tidsskrifte t ikke alene skal opfattes som  de unges fo rum . H an  indleder tidsskrifte t 
m ed en ræ kke arkiv teoretiske »T anker om  kassation«. D et m å kaldes en velvalgt op ­
takt, fordi den  virkelig  an tyder nytten af, at vi h a r fået dette nye tidsskrift. K assa- 
tionsprob lem et er et a f de vanskeligste, m en også et a f de m est påtræ ngende spørgsm ål 
fo r arkivvæ senet. Sam tidig berø rer det begge de k lien tgrupper, ark iverne  m å regne 
fo r deres: adm in istra tionen  og forskningen. E n  drøftelse af kassationer og derm ed 
fo rbundne  vitale ark ivspørgsm ål vil derfo r appellere til m ange interesser. E n  bred  
d røftelse er nødvendig, og m ed A rkiv  h a r den fåe t et sted at ud fo lde  sig.
A llerede i hefte 2 har da også H vid tfeld ts oplæg a ffød t en pro test fra  forvaltn ings- 
teorciikeren , lek to r L und-Sørensen, der stæ rk t advarer m od konsekvenserne af dr. 
H v id tfeld ts tan k er om  kassation  a f koncepter. D et er ikke helt let a t se, hvor v id t­
gående rigsark ivarens in ten tioner m .h .t. kassation  af koncep te r i realite ten  er, m en 
u nder alle om stæ ndigheder kan  det næ ppe siges fo r tit, hvad  L und-Sørensen u n d e r­
streger, a t koncep te rne  er den helt uundvæ rlige kilde til belysning a f sagbehandlingen 
i praksis, a f baggrunden  fo r de enkelte beslu tn inger og fo r beslutningssystem et som  
helhed, fo r bestem m elsen af kom petencer og indflydelsessfæ rer i de enkelte beslut- 
n ingsenheder etc. E n  generel kassation  a f koncep te r ville derfo r forskningsm æ ssigt 
have uoverskuelige følger.
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I det hele taget h a r kassationsproblem et m ange facetter, n å r forskningens behov 
og m uligheder skal tilgodeses. A ntagelig  vil det i den forbindelse være nødvendigt 
fø rst a t danne sig en helt k la r forestilling om , hvor d ifferen tiere t forskningens behov 
og m uligheder er i praksis. Og på dette om råde sker en  stadig udvikling. A rkivernes 
benyttere  er ikke m ere udelukkende trad itionelt arbejdende h istorikere. F orskere  fra  
and re  om råder søger i stigende grad  efter ark ivalsk  dokum entation , og den tendens 
vil antagelig  forstæ rkes m ed det resu lta t, at ark iverne vil stå over fo r en lang t m ere 
d ifferen tiere t efterspørgsel efter dokum enta tion  end i øjeblikket.
L id t af p rob lem atikken  spores i N iels Petersens grundige »K om m entarer til norsk  
a rk iv refo rm « . U nder læ sningen af dem  m å m an  spørge, om  ikke også m ulighederne 
fo r elek tron isk  behandling  af m assedata  vil få indflydelse på, hvad der bø r gem m es. 
1 de norske overvejelser er det tydeligt, at regnskabsbilag  og i det hele taget store 
m æ ngder regnskabsm ateria le  i ø jeblikket betragtes som  en dødvæ gt i ark iverne. D e r­
fo r er fristelsen  til kassa tioner stor.
M en bliver dette stof ved at væ re ubrugeligt, n å r de nye tekniske m uligheder tages 
i b rug og udnyttes?  T æ nk, hvis m an  havde h a ft regnskabsm ateria le  til en beregning 
af bonderefo rm ernes økonom iske v irkninger. Skal m an  fo rho lde  næste generations 
histo rikere og andre  sam fundsv idenskabsfo lk  m uligheden fo r at beregne de sam ­
fundsm æ ssige konsekvenser af øjeblikkets landbrugspolitik? K an  vi risikere k u n  at 
gem m e statistikernes fæ rdige tabeller og to ta lresu lta ter og ikke basis-m aterialet, så 
det kan  underkastes ny  bearbejdelse u nder ny synspunkter a f fo rskere  som  råder 
over den nødvendige tekniske uddannelse  og de nødvendige hjæ lpem idler?
P rob lem erne  er m ange, og m an  m å ønske det nye tidsskrift held  og livskraft til 
at p rovokere  diskussion a f dem . R igsark ivarens oplæg er ikke m indst væ rd ifu ld t ved 
a t have ægget til v idere debat.
G ræ nserne  fo r tidsskrifte ts em neom råder er iøvrigt d raget så tilpas vidt, at også 
em ner uden  direk te  tilknytn ing  til ark ivvæ senet k an  optages. E t p a r af afh an d lin ­
gerne er m ere a f a lm en t h istorisk  end a f arkivm æ ssig interesse. D et gæ lder A ndreas 
Jørgensens b idrag  om  »B orger og bonde på  M øn i det 18. århundrede«  og F ran k  
Jørgensens påvisning a f den in ternationale  baggrund  fo r »E t indgreb i h ån dvæ rker­
svendenes frie vandringsre t i 1835«. D et kan  ku n  væ kke tilfredshed  hos læ seren, at 
m an  på  denne m åde und g år et alt fo r snæ vert a rk iv teknisk  sigte m ed tidsskriftet.
D e fleste a f bidragene behand ler dog rim eligt nok em ner vedrø rende ark iver og 
adm in istra tion . Jo h an  Jørgensen  skriver kyndig t om  »Ø verste sekretæ r E rik  K rags 
v irksom hed  i D anske K ancelli indtil 1657« og T helm a Jexlev giver grundlæ ggende 
oplysninger »O m  anvendelsen  -  og anvendeligheden -  af p ap ir som  dokum en tm a­
teriale i danske m iddelalderbreve« . V ello H elk spæ nder synskredsen ud over det 
lokalt danske m ed en beretn ing  »Om pom m erske m atrik ler og m a trike lko rt i dansk 
besiddelse« — en afhandling , der er langt m ere spæ ndende, end dens kn itrende tø rre  
titel an tyder. E t m orsom t stykke arkivh istorie  er også Paul G . Ø rbergs »Et m islykket 
refo rm forsøg  i re tsbetjen tark iverne« , og G re the  Ilsøe giver i afhand lingen  om  »D et 
kgl- bygningsinspektorat«  et fo rbilledlig t eksem pel på, hvor nyttig  fo r ark ivbenytterne 
og h vo r sam fundsm æ ssigt in teressan t adm in istrationsh istorie  er.
D enne opregning a f alle b idragydere og b idrag  er fo retaget fo r at dokum entere  
væ rd ien  af det nye tidsskrift og vise, hvor b red t et pub likum  det henvender sig til. 
E n  skønhedsp let er det, at en anm eldelse af no rdm anden  K n u t D ahl Jacobsens 
cen trale  d ispu tatsarbejde, »Teknisk hjelp og politisk  struk tu r«  fra 1964 bringes uden
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navn eller signatur. A nm eldelsen  hø rer absolut h jem m e i tidsskriftet, m en  da der er 
tale om  m ere end et sim pelt re fe ra t, skylder m an  både fo rfa tte ren  og læ serne en 
an tydning  a f vu rderingsm andens identitet og derm ed hans kom petence. H an  kunne 
iøvrig t godt væ re bekend t a t lægge navn til.
H . P. Clausen
Tysk etnologis dilemma
W O L F G A N G  JA C O B E IT : B A U E R L IC H E  A R B E IT  U N D  W IR T S C H A F T . E in
Beitrag zu r  W issenschaftsgeschichte der deu tschen  V o lk sku n d e . A kadem ie-V erlag ,
Berlin  1965 ( =  V ero ffen tlichungen  des In stitu ts  fiir  deutsche V o lkskunde . Bd.
39). 262 s.
Inden  fo r den etnologiske litte ra tu r i T ysk land  fo regår der i disse å r  en livlig v irk ­
som hed fo r a t udrede, hvad  der egentlig skete m ed faget og fagets fo lk  u nder nazi­
tiden i et forsøg på  at besinde sig på, hvo rd an  det kunne ske, a t e tnologien (die 
V olkskunde) kunne p rostituere  sig i den grad , den gjorde. E t typisk  ud try k  fo r dette 
rydningsarbejde e r H erm ann  Bausingers  oversigt: V olksideologie u n d  V olksforschung. 
Z u r nationalsozialistischen V olkskunde (i Z eitsch rift flir V olkskunde 1965, 177-204), 
hvor nødvendigheden  af, a t et sådan t rydn ingsarbejde udføres, påpeges. F o r ganske 
vist ville m an  form ode, a t alt dette nu  var forbi, og a t de t ville være let a t skelne m el­
lem  forskning  og ideologi ( =  tendentiøs fo rd re jn ing  a f fo rskningen  fo r a t tjene det 
tred ie  riges politiske interesser), m en  som  det fø lgende vil vise, er det ikke uden  fo r­
behold rigtigt.
Selv fo r fo lk  a f faget k an  det væ re vanskelig t a t skelne og vanskeligt a t holde sig 
fri a f sm itten. D et hæ nger sam m en m ed  selve faget og dets defin ition , hvor det som  
et -  betæ nkelig t -  ku riosum  kan  nævnes, at i å rene m ellem  1890 og 1952 fandtes ikke 
fæ rre  end 91 defin itioner på spørgsm ålet: »W as ist V olkskunde?« B ausinger opstiller 
prob lem et således: »Volk« er ingenlunde et en tydigt begreb, og helt fra  den tyske 
»V olkskunde«s begyndelse k an  m an  næ re m istanke om , at der i den fandtes an ­
skuelser rep ræ senteret, som  in te t havde m ed videnskaben  at gøre. M ed andre  ord: 
m an  m å regne m ed m uligheden af, at nationalsozialism en ikke fø rte  frem m ede ideer 
ind  i den tyske etnologi og heller ikke fo rstæ rkede perife re  e lem enter, m en  at den 
gav cen trale  ideer i denne videnskabelige disciplin vægt. N etop  dette gør et opgør 
m ed disse tendenser så nødvendigt.
D ette er nu  sagen set under hensyntagen  til fo rskningen, m en B ausinger gør m ed 
re tte  opm æ rksom  på  sm itten  fra  de inficerede ideer, der b red te  sig ud i befolkningen 
og især påv irkede  anskuelserne hos en indflydelsesrig  m ellem - og form id lergruppe. 
Også h e r gæ lder det, a t in ficeringen ikke begyndte m ed 1933, og at den heller ikke 
hø rte  op efter 1945. M eget af dette fo rtsæ tter, og enhver ved af erfaring , hvor 
vanskeligt det e r a t kom m e noget til livs, uanset h vo r tåbelig t det er, n å r det blot 
engang h a r fåe t o fficie lt stem pel even tuelt ved at væ re tryk t.
B ausinger giver iøvrigt et slående eksem pel på, h vo r vanskelige og forviklede fo r­
ho ldene var i det tred ie  rige fo r etnologiens udøvere: m usikforskeren , æ stetikeren, 
og etnologen K u rt H u b er hø rte  til søskendeparret Scholls m odstandsgruppe og blev 
henre tte t i juli 1943. M en læser m an  hans afhand linger over fo lkesang og -dans, så
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virker sprogbrug  og tankegang  næ rt beslægtet m ed nazism ens. H ans skæ bne bæ rer 
a ltså v idnesbyrd  om  den  davæ rende åndelige situations m odsigelsesfyldte og k om ­
plekse k arak te r.
K o rt e fter k rigen p læ derede den tyske sociolog H einz M aus fo r a t a fskaffe  faget 
»V olkskunde« b land t andet på g rund  af sam m enblandingen  m ed nazistisk tankegods, 
m en  det tager B ausinger afs tand  fra  og hæ vder, a t netop på g rund  a f inficeringen af 
e tnologien, m å den også væ re stedet, hvor rydningen skal foregå og nye, sunde 
anskuelser skal indplantes. D erfo r tillæ gger han  læ rdom shisto rien  i dette fag en 
ganske særlig betydning.
H erm ed  er vi nået frem  til Jacobeits bog, der anskuer den tyske etnologis historie 
ud  fra  et ganske bestem t synspunkt, nem lig om  den h a r beskæ ftiget sig m ed bondens 
arbejde og arbejdsredskaber (altså m ed det vi herhjem m e k a lder m ateriel fo lkekultur). 
D et kan  synes en m eget stæ rk indsnæ vring a f behandlingen, m en viser sig ved 
gennem læ sningen a t ram m e noget m eget cen tra lt, som  få r  fo rfa tte ren  til a t sige noget 
væ sentligt om  tysk etnologis h istorie og situation . Bogens behandling  er om fattende 
og ve ldokum entere t og et godt ud tryk  fo r Jacobeits store læ rdom  og alsidige o rien ­
tering.
Jacobeit tager sit udgangspunk t i b rød rene  G rim m s indsats og påviser, hvordan  
der he ru d fra  udvikles to m odsatte  re tn inger a f tysk ku ltu rh isto risk  forskning , den 
ene m ed et helhedssyn, der også om fattede hverdagen  og arbejdslivet, den anden  m ed 
et ensid ig t syn, der ville rense etnologien fo r alle uvedkom m ende studieobjek ter af 
m ateriel a rt og udelukkende sam le sig om  den åndelige k u ltu r (ud tryk t i begreber 
som: V olksgeist, spater die V olksseele oder das G eistig-Seelische im  V olk).
B etegnende nok  blev det fø rste  synspunkt især hæ vdet og p rak tise re t a f n ab o ­
d iscipliner som  arkæ ologi, sprogforskning, e tnografi, ag rarh isto rie  og topografi. R ede­
gørelserne h e rfo r e r bogens andet afsnit. I tredie afsnit behandles de t forsøg, som  
Jacob  G rim m s elev, sprogfo rskeren  K arl W einhold  i 1890 gjorde på at konsolidere 
den tyske etnologi ud  Ira  helhedssynspunktet og forene m odsæ tningerne, frem sat i 
en p rogram artike l: »W as soli die V olkskunde leisten?« og stø ttet ved dannelsen  af 
V erein  fu r  V o lkskunde m ed eget tidsskrift. D et gav desuden stødet til oprette lsen  af 
fo lkem useer og i påbegyndelsen  af m ere om fattende undersøgelser f. eks. af bonde­
huse og fo lkekunst.
W einholds forsøg m islykkedes im idlertid , selv om  der stadig fand tes forskere, 
der vedblev a t a rbejde efter de næ vnte hovedsynspunkter. D et blev den »åndelige« 
retn ing, der blev dom inerende bade i teorid iskussionen og i organ isatorisk  henseende. 
1904 dannede denne re tn ing  et ny t fo rbund , V erband  deu tscher V ereine fiir V olks­
kunde, hvor retn ingens »psychologistische« synspunkt helt sejrede. O m  dette hand ler 
bogens fjerde afsnit, hvor der også udførlig t gøres rede fo r de m isbrug, der blev 
g jort a f fo rbundet. U tv iv lsom t fo rfæ gtede de forskere , der fø rte  anskuelserne til sejr, 
deres synspunkter ud fra  ren t videnskabelige grunde, m en den nye defin ition  af 
e tnologien  tiltrak  kredse, som  efter det stortyske riges grundlæggelse så, a t e tnologien 
kunne bruges i im perialism ens tjeneste. M isbrugene begyndte altså længe fø r nazis­
m en, m en blev under den langt m ere om fattende og farlige. H vo rfo r og hvo rdan  det 
skete, fo rk la re r Jacobeit i enkeltheder. Som en a f hovedårsagerne an fø rer han  det 
dom inerende nationa le  (det »echt-deutsche«) synspunkt, der a tte r og a tte r betonedes 
som  etnologiens væsen.
H e r er det a f væ rdi at anføre, hvad p rofessor S igfrid Svensson, der fra  universitetet
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i L und  var en opm æ rksom  og nøgtern  iagttager af tysk etnologis frem fæ rd  i arene 
m ellem  de to  verdenskrige, h a r  a t sige om  dette fæ nom en. D et c iteres af Jacobeit. 
»N år e tnologien  i andre  lande  e r lokalt begræ nset, så e r det sket a f p rak tiske  grunde, 
m en  i T ysk land  ligger i denne begræ nsning et fo rskningsprogram ; »deutsch« i beteg­
nelsen »deutsche V olkskunde« h a r et andet indhold  end »nordisk« i »nordisk folk- 
livsforskning« . . . , som  iøvrig t betegner sig k la r t og tydeligt som  en sam m enlignende 
videnskab. D enne om stæ ndighed h a r m edfø rt, at den  tyske etnologi e r blevet et 
fø lsom t politisk  in strum ent, hv o rfo r den da også på  særlig m åde h a r  væ ret udsat 
fo r tidens forskellige politiske, ku lturelle og pæ dagogiske strøm ninger« .
H e r tæ nkes bl. a. på  Blut- und B oden teorierne, som  vi fik  fø r t ind p å  livet lige 
fø r og u nder krigen, m en  a t fo rk røb lingen  a f e tnologien h a r væ ret lang t æ ldre og 
h a r ha ft m ange flere facetter, det h a r m an  nu m ulighed fo r a t følge gennem  de 
næ vnte arbejder. I tilg ift til sin veldokum enterede frem stilling h a r Jacobeit en fyldig 
litteratu roversig t og en tidstavle, der tillader en hurtig  o rien tering  i de væsentligste 
begivenheder inden  fo r tysk etnologi.
Jeg finder det a f den  største vigtighed, at danske forskere  nu  h a r m uligheder fo r 
at vu rdere  den etnologiske aktiv ite t i vo rt store naboland , især da tysk etnologi m ed 
fornyede k ræ fte r rejser sig efter selvbesindelsen.
H olger R asm ussen
Fiskerihistorie
H . K . K R IS T E N S E N : G A M L E  S Y D V E ST JY SK E  F IS K E R L E JE R . E t bidrag til 
vestkystfiskerie ts  historie. S krifter  nr. 1, udgivne a f H istorisk S a m fu n d  fo r  R ibe  
A m t. Varde 1965. 218 s., ill. Pris 27 kr., m edlem spris 25 kr.
H . K . K ristensen  h a r  fø lt det som  en forpligtelse at skrive denne bog, og det er 
m an  taknem m elig  for, eftersom  litte ra tu ren  om  dansk fiskeris ku ltu rh isto rie  endnu 
ikke er særlig fyldig. F o rfa tte ren  h a r koncen tre re t sin skildring om  den del af landet, 
hvo r h an  e r særlig h jem m e og h a r tak k e t være sin store fo rtro lighed  m ed det arki- 
valske m ateria le  fra  om råde t kunnet give væ sentligt nyt. D et supplem ent, som  de 
O ederske efterre tn inger fra  1771 kunne have givet, er dog undgået ham , selv om  
besvarelserne f ra  Tyske K am m er lige nævnes på  s. 143.
H ovedb id raget er blevet de ca. 100 sider, hvor fiskerlejerne gennem gås og skildres 
væ sentlig u d  fra  lensregnskaber og tingbøger. D et d re jer sig i de allerfleste tilfæ lde 
om  tem poræ re beboelser, hvor de aktive deltagere i fiskeriet (fiskere og esepiger) 
v id t om kring  fra  fly tter ud  og ho lder til i prim itive boder, sa længe fiskeriet star pa. 
U d en fo r fisketiden lå lejerne fo lketom m e hen.
P å  disse lejer h a r der væ ret livlig ak tiv itet i sæ sonerne ikke b lot af fiskere og deres 
hjæ lpere, m en af alle dem , der søgte til fo r a t sla m ø n t a f fiskeriet. D e t frem går m ed 
al ønskelig  tydelighed af ark ivm ateria le t og af den trad ition , som  er sikret fra  den 
sidste periode af de t gam m eldags fiskeri, som vedblev til tæ t hen im od år 1900 på 
visse af p ladserne. D et gæ lder f. eks. lejet N ym inde, hvor fo rfa tte ren  ejendom m eligt 
nok  fo r den  sidste periodes vedkom m ende har renoncere t på de prim æ re iagttagelser, 
som  findes hos A. J. Sm idth og H en rik  K røyer og som  er m eget detaillerede.
D et e r fo rfa tte rens store fortjeneste a t have lokaliseret og beskrevet de m ange 
lejer, der fand tes fra  sydenden af R ingkøbing fjo rd  langs kysten ned til V idåen  og
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p å  øerne u d  herfo r. M ange af dem  var indtil nu  b lotte stednavne ofte uden  en fikseret 
plads. D en  kom bination  a f ark ivm ateria le , topografiske iagttagelser og gam le kort, 
som  h a r  betinget resu lta terne, dem onstreres sm ukt ved f. eks. redegørelsen  fo r lejet 
Sønderside, der v a r det betydeligste af dem  alle igennem  den læ ngste tid a f den 
periode, bogen behandler.
Bag hovedparten  a f afsn ittene ligger byen R ibe og dens in teresser i fiskeriet og 
dets p roduk ter. T id lig t i m iddelalderen  fik disse in teresser et k o n tan t u d tryk  gennem  
gavebrevet p å  byens fo rstrande af 1292. F o rfa tte ren  gør rede for, hvad  denne 
fo rstrandsre t betød  og følger ribeborgernes deltagelse i fiskerie t og fiskehandelen  
på de enkelte  p ladser. D et er derfo r også natu rlig t at behandle det store sildefiskeri 
ved H elgo land  i den sene m iddela lder og den stæ rke danske deltagelse heri.
U d over beskrivelsen a f lejerne h a r fo rfa tte ren  vigtige afsn it om  fa rtø je r og 
redskaber, om  sandto ld  og andre  afgifter, om  det specielle fiskeri, der blev drevet 
i vadehavet og om  handelen  m ed fisk. D er k an  her m åske væ re grund  til et par 
no ta ter. P å  s. 11 gengives og kom m enteres R ostocks beskrivelse a f fiskefo rb ruget 
i R ibe (o. 1670). H eri nævnes »Skalle B linke-øye«, som  K ristensen fo rk la re r som 
en art skaller. Jeg  tro r, tilnavnet skal opfattes karak teriserende som  i den gam le 
jyske talem åde, hvor den u tro  kone siger: »Skalle B linkøje den sm ukke skal m in  
m and  h a ’ m ed fed t til, A b o r S kru tryg  den grim m e skal m in  karl h a ’ m ed sm ør til«, 
idet skalle er en  ringere fisk end aborre  (T hork ild  G rav lund , D ansk  F o lkekarak ter,' 
1911, s. 32). Sam m esteds fo rk lares fiskeredskabet »togger« som  et våd. D et er en 
upræ cis karak teristik . U tvivlsom t m enes herm ed et såkald t grim egarn  m ed 2 eller 
3 netvæ gge, h vo r det løse, sm åm askede indernet kan  danne poser gennem  de store 
m asker i y dergarne t (se K ris ten  M øller i D anske  Fo lkem ål X V , 1947-49). P å  s. 12 
og gentagne gange senere nævnes fiskeri ved at sætte »sticker«. K ristensen  k an  ikke 
give nogen sikker to lkning, og det kan  jeg heller ikke, m en jeg vil dog henlede 
opm æ rksom heden  på  vadehavets skullergårde, som  beskrives næ rm ere  s. 136 f. 
E n hovedbestanddel a f dem  udgøres a f ko rte  stæ nger ell. 1., d e r stikkes ned i 
havbunden . N a r  der s. 33 næ vnes, at krogene fæ stnes til »bakkernes« tavser m ed 
en  »tavserolle«, så fo rm o d er jeg, der er tale om  en lapsus, idet tavsero llen  bruges 
til a t tv inde tav ser på.
E t overo rden tlig t vigtigt afsn it behand le r afg iften  af fiskeriet, hvor fo rfa tte ren  
giver belæg til S tok lunds ko rte  om tale  h e ra f i K u ltu rh isto risk  L eksikon (IV, 316). 
W illiam  C hris tensen  havde fa t i p rob lem et i sin D ansk  S tatsforvaltn ing  i det 15. 
Å rhund rede , m en K ris tensen  h a r et lang t fyldigere m ateria le  m ed påvisning af, 
hvor afgiften  gik hen. I behandlingen  af østersfiskeriet er det lid t fo rv irrende, at 
der en  3 -4  gange bruges betegnelsen m usling  fo r østers, selv om  østersen  ganske vist 
er en sådan.
I det afslu ttende afsn it gives endelig en sam m enfa ttende karak teristik , der be­
tegnende nok hedder: F iskeren  til havs og på land. K ristensens beskrivelse slu tter 
nem lig m ed den tid, da specialiseringen, der g jorde ende p å  fiskerbøndernes virke, 
sæ tter ind. I beskrivelsen  a f bodebebyggelsen h a r  fo rfa tte ren  ikke fået S toklunds 
lille, udm æ rkede redegørelse fra  F iskeri- og Søfartsm useets årssk rift 1964 m ed, m en 
iøvrig t rundes behand lingen  a f m ed en gennem gang af alle de væ sentlige sider af 
fiskerbondens ad fæ rdsm ønster. Bogens illu stra tioner er ikke m ange, m en de, der er, 
e r gode.
H olger R asm ussen
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Drikkevand i historisk, administrativ og lægelig belysning
P E R  JE N S E N : D R IK K E V A N D S U N D E R S Ø G E L S E R . E t bidrag til belysning
a f d rikkevandsforsyn ingen  i danske landdistrikter. K øbenhavn . Costers bog tryk­
keri 1966. 284 s. Pris 35 kr.
O vennæ vnte væ rk, der forsvaredes fo r den m edicinske dok to rg rad  den 25. ok tober 
1966, h a r na tu rlig t nok  m edicinsk-hygiejnisk sigte, m en fo rtjener også opm æ rk ­
som hed b land t lokal- og rigshistorikere, således som  fo rfa tte ren  h a r løst sin opgave.
V andfo rsyn ingen  af den danske befolkning h a r væ ret stæ rk t debattere t i de seneste 
år, og m ere specielle opgaver h a r funde t en  defin itiv  løsning, f. eks i T ønder- 
H ø jerm arsken , se sidst Sønderjysk M ånedsskrift 42 (1966) s. 244. D et er ikke 
tilfæ ldigt, a t opm æ rksom heden  koncentreres om landd istrik terne, eftersom  købstæ der 
og bym æssige bebyggelser i løbet af de sidste hund rede  a r h a r fåe t vandvæ rker m ed 
sundhedsm æ ssigt tilfredsstillende vand  til ersta tn ing  fo r byb rønden  — i K øbenhavn  
tillige i stedet fo r de p rim itive system er, der udgik fra  E m drup  og Peblingesøen. H er 
var der undertiden  døde fisk i vandet, og ålene kunne slet ikke ho ldes ude af 
vandrenderne.
B efolkningens stigende k rav  til hygiejnen skæ rper også kravene til vandforsyningen  
på  landet, h v o r e jendom m enes brønde nu både skal yde d rikkevand  og dæ kke 
øvrige rindende behov i boligerne. M ange steder er b røndene derfo r afløst af m indre 
fæ llesvandvæ rker, ofte p å  andelsbasis. P å  dette tid spunk t kom m er da næ rvæ rende 
undersøgelse m ed udgangspunk t i fo rho ldene i B roager kom m une, som fo rfa tte ren  
h a r erhvervet indgående kendskab  til gennem  10 ars v irksom hed som prak tiserende 
læge, m en  lejligheden benyttes tillige til a t redegøre fo r det sidste hu n d red e  års 
behandling  af d rikkevandsproblem er. I kap ite l 3 frem hæ ves bl. a. koleraep idem ierne 
i K øbenhavn  og de undersøgelser, der fulgte i deres kø lvand, og frem stillingen 
a frundes m ed de nugæ ldende p rincipper fo r drikkevandsundersøgelser. K apite l 4 
giver en sam m enfa tn ing  af fo ro rdn inger og vedtæ gter af betydning  fo r d rikkevand, 
en passende rum m elig  udfo rm ning , der tillader a t kom m e ind dels p å  spildevands- 
afløb, dels p å  sundhedskom m issioner og -vedtægter. B estem m elser om  både vand ­
forsyning og spildevandsafløb optages nem lig allerede i de første stadfæ stede ved­
tæ gter fo r købstad  og landkom m une 1860 og 1861. G rund lage t var den  i 1858 
vedtagne lov om  sundhedsvedtæ gter, forlæ nget og æ ndret i 1868, som var så tilpas 
lem fæ ldig, a t der endnu  i 1912 kun  var sundhedsvedtæ gter i godt halvdelen  af 
landkom m unerne . E ndv idere  var det m ed henblik  på  B roager kom m une rim elig t og 
nødvendigt at indarbejde  de tyske fo ro rdn inger fra  tid srum m et 1864-1920 . D en 
fu lde ord lyd  af dem  -  B aupolizeiordnung af 1878, B auordnung 1894 og B runnen- 
o rdnung  1906 aftrykkes s. 6 7 -7 0 . M est bem æ rkelsesvæ rdigt er, at m an  allerede i 
1878 fo rlang te  indhen te t tilladelse til at g rave b rønd , og ligeledes bem æ rkelsesvæ rdigt 
er det, at m an  i regulativet fo r de sønderjyske landsdele a f 1920 op tager bestem ­
m elser af nogenlunde sam m e ræ kkevidde som  B runnenordnung  af 1906. O gså her 
afrundes m ed de i dag gæ ldende regler. D et e r rim eligvis sym ptom atisk  fo r fo rho l­
dene, a t det tryk te  m ateria le  danner ryg raden  i den h isto riske frem stilling; vand- 
fo rsyningsprob lem erne synes gennem gående ikke at sætte sig m ange spor i loka l­
akterne, f. eks. udviser V ejledende A rk iv reg istra tu re r V I (L andsark ivet i Å benrå) 
kun  s. 143 et a fsn it om  vandforsyning  1740 -1917  fra  Å ben rå  by og s. 152 en
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fo rhand lingspro toko l fra  Sønderborg  sundhedskom m ission, den sidste undersøg t 
forgæves af fo rfa tte ren .
I bogens 2. hovedafsn it behandles i kapitel 5 -1 2  fo rfa tterens »egne undersøgelser«. 
D er indledes m ed beskrivelse a f befo lkn ingsforho ldene i B roager kom m une*  og 
fo rdelingen  på  nuvæ rende vandforsyning. D ernæ st fø lger en oversigt over de geo­
logiske fo rho ld  m ed indplacering  af eksisterende brønde, sam m enhold t m ed gæ ldende 
regulativer og vedtæ gter om  vandforsyning  i kom m unen . K apite l 6 -8  giver p rinc ip ­
perne fo r de t indsam lede m ateria le , dets undersøgelse og vurdering. M ed kapitel 9 
begynder den vigtige beskrivelse a f vandforsynings»anlæ ggene«, ind led t m ed »pri­
m itive« fo rm er, d. v. s. regn- og overfladevand, h e ra f tre ejendom m e fra  en bæk, 
som  også m odtog spildevandsafløb, åbne eller delvis lukkede kildevæ ld sam t i eet 
tilfæ lde regnvand  fra  en ræ kke hustage. K apite l 10 gennem går alle b rønde af den 
velkendte type, ialt 131, h e ra f dog kun  2 b lo t sat i kam pesten , m en  til gengæld 
endog m eget gam le, m en 83 i tegl (bekvem t m ateria le  i Broager!) i alder ca. 2 0 0 -2 3 0  
ar, m ens 46 var u d fø rt i cem entringe eller b landet m ateriale . K un  5 opfy ld te  m ed 
føje en del a f  vedtæ gternes krav . D et understreges yderligere m ed en ræ kke k a ra k ­
teristiske illu stra tioner (nr. 11-35). K ap ite l 11 behand le r p rivate  vandboringer, 
hv o ra f 17 var dybdeboringer i eksisterende brønde, og kapitel 12 fæ llesvandvæ rkerne, 
ia lt 9, h v o ra f ingen opfy lder alle vedtæ gtskrav, og kun  4 sidder inde m ed vandind- 
v indingsret. H erm ed  er der da givet en ud tøm m ende beskrivelse af fo rho ldene i dag, 
m en  sam tidig få r  m an  også et tydeligt ind tryk  af, hvorledes adm inistra tionspraksis 
er fo rløbet i de sidste 100 å r på visse om råder. H e r er m an  vist endnu  ikke kom m et 
ud  over det m ere eller m indre bevidste m odsæ tningsforhold , der kan  være m ellem  
m yndigheder og befolkning, m ellem  cen trale  og lokale m yndigheder. D et er m eget 
logisk, a t fo rfa tte ren  som  læge konk luderer, at offentlig  drikkevandsforsyning  bør 
indføres i landd istrik terne , og at bestem m elserne om  drikkevand  bør tages ud  af 
sundhedsvedtæ gterne og ophøjes til lov.
M an m å m eget ønske, at lignende undersøgelser bliver gennem ført andre steder 
til bekræ ftelse og ikke m indst til gavn fo r beboerne.
H erlu f N ielsen
Brevkisten åbnes
JY L L A N D S  B R E V K IST E . L andsarkive t fo r  N ørre jy lland  1 8 91 -1966 . Udg. a f
L andsarkive t fo r  N ørrejylland . V iborg 1966. 167 sider 20 kr.
»A rkivstud ier s taa r vel fo r de fleste som noget gabende kjedsom m eligt; fo r m ig er 
det det m orsom ste paa  denne Jo rd« . D isse ord  ind leder det c ita t a f Jeppe A akjæ r, 
hvorm ed L andsark ivet fo r N ørre jy lland  sm ykker bagsiden a f sit nydeligt opsatte 
lille festskrift i an ledning a f de fø rste  75 år. F o rsiden  m å naturligvis forbeholdes en 
overordentlig  stilfu ld  billedskitse af landsarkivets gam le og nye bygning u d fø rt af 
ark ivets kustode E jvind R asm ussen. A akjæ r havde baggrund  fo r det, han  skrev, og 
L andsark ivet fo r N ørre jy lland  h a r al m ulig årsag  til a t tage  hans ord  til indtæ gt. I 
en m enneskealder v a r det gæ stfri væ rt fo r hans flittige arkivbesøg, og i 1911 tog han
* D ette  afsnit er til en vis grad kvintessensen af forf.s artikel i Sønderjysk M ånedsskrift juni 1966 s 
5-24: »B efolkningsudviklingen i Sønderjylland efter 1860 -  med særligt henblik på forholdene i Broager
\c rvm m nnp//
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sin 16-årige søn m ed, der senere skulle blive landsark ive t en  energisk og dygtig leder 
i en  svæ r tid  fra  1929 til 1945.
E r der således rim elig  balance i bogens om slag, p ræ ger det ikke m indre dens 
indhold , der falder i 6 -  i fo rho ld  til h inanden  -  vel afvejede afsnit, ledsaget a f en 
b ibliografi, et personreg ister og en b illedfortegnelse. A fsn it 1: »D en m æ rkelige 
bygning« og afsn it 6: »V andring gennem  årene« ved ark ivar P. G . Ø rberg  giver 
arkivets p lacering  i det pu lserende liv og dan n er ligesom  en ydre ind ram ning  om de 
fire  afsn it om  arkivets virke. D e to  første  af disse afsn it e r helliget m ateria le ts 
opbygning. A fsn it 2 ved ark ivar H elle L inde: »E m bedsarkiverne i hus« skildrer den 
prak tiske  realisering  a f landsark ivets -  eller som  det oprindelig  hed provinsarkivets
-  hensigt, nem lig at indsam le og opbevare de ark iver, der stod m ere eller -  m est -  
m ind re  godt opm agasineret ru n d t om kring  ved de forskellige em beder: am tsarkiver, 
by- og herredsfogedark iver, bispe- og p rovsteark iver m . fl. A fsn it 3: »O rden i p ap i­
rerne« ved ark ivar Poul R asm ussen er en nøje redegørelse ikke b lo t fo r de system ati­
ske opstillingsprincipper, der i tidens løb h a r væ ret lagt til g ru n d ,m en  tillige fo rlan d s- 
arkivets afgræ nsningslinjer til andre arkiver, f. eks. rigsarkivet, landsark ivet i 
Å ben rå  fo r de sønderjyske landsdele og E rhvervsark ivet i Å rhus. A fsn it 4: »Forsk­
ningens veje« ved ark ivar K nud  Prange og afsnit 5: »E m bedernes centralark iv«  ved 
landsark ivar Jens H o lm gaard  behandler landsark ivets dobbeltsidige fo rm ål at tjene 
den historiske forskning, som  det frem går, i dens b redest tæ nkelige aspekter, og at 
tjene adm in istra tionen  dels som  tilsynsførende og rådgivende konsu len t fo r em beder­
nes fo rtsa tte  ark ivering, dels som  oplysningscentral fo r de adm in istra tive spørgsm ål, 
em bederne m åtte  ønske uddraget af det afleverede m ateriale . K lare  principielle 
re tn ingslin ier ligger til g rund  fo r realiseringen a f denne dobbeltfunktion . Tydeligere 
end gennem  denne firedeling kan  landsarkivets fo rm ål og v irke vel næ ppe k a rak te ri­
seres.
F o r  ark ivbeny tteren  m å kon tan te  oplysninger selv sagt navnlig være at hente i 
afsnit 3. K la rt fo rm uleres p roven iensprincippet som  det frem herskende i al arkiv- 
system atisering. D et bygger på, at enhver sag, p ro toko l, dokum ent o. s. v. skal søges 
i den helhed og sam m enhæ ng, h vo raf den er udgået. O rdn ingen  hv iler altså ikke på 
en em nem æ ssig, m en på  en adm in istra tiv  s truk tu r. I tidens løb er p roven iensprin ­
c ippet dog i detailinddelingerne m odificere t noget, så både form elle og saglige k ri­
terier delvis h a r ku n n e t indpasses i system et, som  derved er blevet en  m ere sm idig 
ram m e fo r ark ivplaceringen. A fsn itte t byder på  en væ rdifu ld  oversigt over de fo r­
skellige ark iv typer, der forefindes i landsarkivet, ledsaget a f en fortegnelse over alle 
tryk te  reg istra tu roversig ter i bogform  og i tidsskrifter, en  fo rtræ ffelig  in troduk tion  
til e t arkivbesøg.
I afsnit 4 følger m an  fo rskerne på  deres arkivbesøg i V iborg, ser hvad  de har 
studeret, og sam m enho lder m ed den tryk te  litte ra tu r, der blev resu lta te t a f deres 
arbejde. Så næ rliggende denne m etode end m å synes, er den dog yderst sjæ ldent 
p rak tisere t. R esu lta te t er fo rb løffende. D er er snart ikke den gren af ku ltu rh isto rien  
og sam fundsforskn ingen , der ikke h a r ku n n e t hen te  væ rdifu lde oplysninger i ark iv ­
m ateria le t i V iborg. A rk ivpakkernes indhold  bliver pludselig levende fo r læseren. 
På en  inciterende m åde tager den tidligere fo rskning  en ved hånden  i selve arbejdet, 
peger på m ateria le t og viser, hvorledes det kan  bearbejdes. E n  særlig behandling  vies 
arkivpersonalets egen yderst om fattende forskning  gennem  tiderne. L okalh isto rie  og 
slægtshistorie få r naturligvis sin væsentlige plads i dette afsnit, og netop  fra  L ands­
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ark ivet fo r N ørre jy lland  er der gennem  kyndig b istand på  stedet, vejledende h ån d ­
bøger og orien terende k u rse r ydet en væ rdifu ld  håndsræ kning  til de m ange lokal­
h is to rikere  og slæ gtsforskere, der h a r d raget nytte a f ark ivm ateria le t. N etop  derfo r 
er landsark ivets ho ldn ing  til disse forskningsgrene væ rd at holde sig fo r øje. D e 
bø r indkapsles i den  alm indelige rigshistoriske forskning, bør så v id t m ulig t hvile på 
rigshistorisk  g rundlag  og helst blive sten i vo r alm indelige videnskabelige bygning. 
F ø rs t derigennem  få r  arbejdet interesse og resu lta terne  væ rdi fo r flere end den 
enkelte, og k an  blive et betydningsfu ld t fundam en t fo r fo rskningen  og derigennem  
også en stø rre  berigelse fo r den enkelte, der frem drager dem . A rk ivpersonalets egen 
fo rskn ing  m ark e re r netop de m ange stier, der fø re r fra  lokalhistorie over i rigshistorie
-  og tilbage igen. T o  landsark iva re r h a r b e tråd t disse stier på  deres vej til rig s­
ark ivarem bedet, og to  landsark iva rer h a r funde t vejen til V iborg  fra  rigsarkivet.
F lenvender disse to afsn it sig særlig til ark ivbeny tterne  i V iborg, så h a r bogen dog 
også bud  til den alm indelig  arkiv in teresserede. A fsn it 5 m ed fo rhand linge rne  og 
løsningen p å  det uhyre  kom plicerede, m en  m agtpåliggende kassationsspørgsm ål hæ ver 
sig op over det a lm indelige landsark ivp lan  og tillader et blik ind i ark ivpolitik , som 
den  har væ ret fø r t i dette århund rede  og vedrørende et spørgsm ål, der v ita lt angår 
al a rk ivforskn ing . I  stedet fo r en generel løsning søger m an  etapevis afk laring  af 
spørgsm ålet fo r de enkelte ark iv typer hver fo r sig i snæ ver k o n tak t m ed pågæ ldende 
adm in istra tionsgren . P roven iensprincippet gæ lder også i kassationen. D erved åbnes 
m ulighed  fo r a t give visse dokum enter kassationsstem pel allerede i tilblivelsesøje- 
b likket, og kassa tionen  kan  få adm inistrativ  ka rak te r og v irke som en si allerede 
ude ved em bederne, hvilket fo rh ind rer unødvendig t stof i at passere ind i ark iverne 
og fylde op, fø r en kassation  lader sig gennem føre der. Og sidst, m en ikke m indst, 
er in te t overlad t til et person lig t eller ø jeblikkeligt skøn. K assationsspørgsm ålet er 
endnu  langt fra  sin endelige løsning, m en de baner, der er be tråd t, m å virke 
betryggende fo r fo rskningen.
E t festsk rift skal ikke b lo t være belæ rende, det skal også væ re underholdende, 
og det h a r m an  ikke g lem t i V iborg. »Jyllands brevkiste« er let og fornøjelig  læsning, 
ja, sine steder m å  den uvæ gerligt lokke sm ilet frem  hos selv den m est seriøse læser; 
som  nu f. eks. den stakkels besøgende, der troede, a t H im m erland  stod p laceret 
u nder H! B ogen e r fuld af den slags m un tre  episoder. Især afsn it 1, 2 og 6 giver 
m uligheder fo r a t lade sm ilet spille, og de er ikke forsøm te. I en hø jstem t saglig 
rigsdagsdebat om  ark ivp laceringen  kunne »Je K aa« L auridsen  sam m enligne V iborg 
m ed P o tifa rs  hustru , en ald rende dam e, der ikke fristede til besøg af nye, unge 
bevægelser, og V. Pingel blev poetisk  og m ente, a t bølgeskvulpet på  havnem olen  i 
A rhus bu rde  have en  dragende v irkning på den frem tid ige arkivforskn ing . V iborg- 
m a tado ren , G eorg  Boye, der selv tilbød staten  en privat g rund  til arkivet, skrev til 
A . D . Jørgensen, at m arkedsp ladsen  var et uheld ig t naboskab, og ængstedes for, at 
dens am m oniakdunster skulle virke opløsende på  arkivets pap irer. V i fø lger ark iv ­
pakkerne  i je rnbanevogne og skrum lende hestevogne på  deres vej fra  em bederne til 
V iborg  og væ lter m ed en vogn i vandet ved L øgstør m ed sam t dens hele v iden­
skabelige indhold . V i besigtiger opbevaringsforho ldene ved em bederne og m å finde 
os i, a t a rrestfo rvareren  i R ibe b ruger dokum enter fra  b ispeark ivet som pudseklude, 
når hans lam peglas skal have en om gang. V i h en te r kasser i landsoverre tten  i V iborg 
betegnet »aldeles væ rdiløst« , som  i al beskedenhed indeholder kongebreve og rets- 
dokum en ter fra  15-1600-talle t. V i følger Saxilds diskussion m ed Secher, om  stra ffe ­
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fanger tu rde  anvendes til ark ivregistrering . R esu lta te t blev »ja«, og landsark ivet 
kv itterede senere i taknem m elighed  fo r indsatsen  m ed  en v idenskabelig  behandling 
af V iborg  T ugthus. D en  m anglende forståelse fo r de nødvendige hensyn  til et arkiv 
kunne give sig helt kom iske udslag, som  da  m an  i 1900, fø r kasernen  blev anlagt, 
m ente at kunne indkvartere  14 soldater i ark ivrum m ene.
M en fø rst og sidst går p ladsnøden  som en rød  tråd  gennem  bogen og m under ud  
i slu tstenen på  åringers anstrengelser: den nye bygning, der fø rst f ra  1963 gav 
ark ivet den ram m e, som  gør det m ulig t at opfylde de fo rven tn inger, som  allerede 
arkiv loven af 1889 stillede til det -  og i tilg ift sikkert ikke så lid t m ere. Lå em beds- 
ark iverne sine steder ved m odtagelsen  i e t så sørgeligt roderi, at k u n  m usene kunne 
o rien tere  sig i dem , så er de nu g jort tilgængelige fo r en  m ere væ rdifu ld  granskning. 
L andsark ivet fo r N ørre jy lland  h a r m ark e re t sin betydningsfu lde plads i fo rskningen 
og alm enorien teringen  gennem  en vægtig p roduk tion , en gennem gribende indsats i 
ark ivpolitik  og ark ivadm inistration , redak tion  af en ræ kke væ sentlige skrifter, kursus 
og vejledning fo r besøgende og for funk tionæ rer ude ved em bedsarkiverne, udstillin ­
ger i og uden  fo r V iborg, m en navnlig i de t nye udstillingslokale i landsark ivet, og 
nu  sidst m ed et in teressan t og underholdende festskrift om  de første  75 år. T il lykke 
til en  livskraftig  gam ling, der synes at stå m idt i sine m est grødefy ld te  år.
P oul E nem ark
Kort gennem tiderne
IB K E JL B O : H IS T O R IS K  K A R T O G R A F I. D ansk H istorisk  Fæ llesforenings
H åndbøger. K øbenhavn  1966. 83 s. ln d b . 15,75 kr. (bogladepris 22 ,75 kr.)
D enne k o rtfa ttede  oversigt over kartografiens h istorie indtil om kring  år 1800 giver 
fo rbavsende m ange konkre te  oplysninger om  personer, ko rtty p er — såvel håndtegnede 
som  tryk te  -  sam t om  atlasvæ rker og håndbøger. B ibliografien  er re la tiv t om fattende, 
og ved hjæ lp a f denne vil læ seren også uden  stø rre  fo rkundskab  kunne finde sig 
til rette.
D et er na turlig t, a t udviklingen af D an m ark sk o rte t behandles m ere indgående end 
det øvrige stof, og det er også rim eligt, a t to nylig frem dragne gam le kort, det h ån d ­
tegnede såkald te  V in landsko rt fra  ca. 1440, og det sjældne tryk  af E tzlaubs »D as ist 
der R om w eg«, e t p ilg rim skort fra  ca. 1500, h a r fåe t en re t fyldig behandling. B landt 
de tidlige danske og nord iske korttegnere og kortlæ ggere e r d e r g rund  til at frem hæ ve 
C laudius C lavius f. 1388 i Sallinge på  Fyn, O laus M agnus, Johannes M ejer og Jens 
Sørensen, der tilsam m en dæ kker udviklingen fra  P to lem æ us-kortene til V idenska­
bernes Selskabs udgivelse a f det fø rste  danske topografiske kortsystem  1769-1842 .
H ele frem stillingen udm æ rker sig ved k larhed  og koncen tra tion  og præ ges af fo r­
fa tterens store kyndighed. A f flere g runde er det im id lertid  vanskelig t a t give en på  
én gang k o rtfa tte t og nogenlunde le t tilgængelig frem stilling  a f kartog rafiens udv ik ­
ling. D et skyldes bl. a., a t læ seren helst m å have en vis o rien tering  i kortlæ gningens 
og korttegningens teoretiske og tekniske prob lem er sam t m etoder, h e ru n d er nogen vi­
den om  det m atem atiske og astronom iske grundlag . E n  anden  -  og fo r en  frem stilling 
som  den næ rvæ rende -  fundam en ta l vanskelighed e r illustreringen, fø rs t og frem m est 
ved gengivelse af de forskellige tiders k o rttyper eller m ere eller m indre m odificerede 
om tegninger a f disse.
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D en fø rstnæ vnte vanskelighed har Ib  K ejlbo søgt a t im ødegå ved nogle tekn isk ­
teoretiske indskud, som  forhåben tlig  vil vise sig både i indhold  og fo rm  a t kunne 
dæ kke behovet. D en  anden  vanskelighed, illustreringen, h a r han  ladet ligge, fo rm en t­
lig a f økonom iske grunde, hvilket m å m edføre en begræ nsning i den m ere effektive 
anvendelse a f bogen. S pørgsm ålet bliver da, om  m an tø r forudsæ tte, a t en væ sentlig 
del a f  b rugerne  h a r  illustrationsm ateria le  ved hånden  eller kan  få det. O rig inale tryk  
a f æ ldre k o rt er i regelen m eget kostbare  og de større rep roduk tionsvæ rker ligeledes. 
D et e r altså ikke nogen helt sim pel opgave a t udm ønte  den betydelige kundskab , 
som  ligger i K ejlbos bog. M en h an  har sat sig den opgave, at lave et righoldigt op ­
slagsvæ rk m ed henvisning til alle betydningsfulde k ildeskrifter og tillige m ed afsnit, 
som  er d irek te  anvendelige ved udbredelsen  a f kundskaben  om  kartografiens h istorie, 
og den h a r han  løst.
N iels N ielsen
Vikingeborgene
S ID N E Y  L. C O H E N : V IK IN G  F O R T R E SSE S  O F  T H E  T R E L L E B O R G  T Y P E .
C openhagen 1965. R osenkilde  and Bagger. 104 s. +  22 plancher. 31 ,50  kr.
M ed deres m ange uløste gåder frem byder de m onum enta le  danske vikingeborge et 
tillokkende em ne fo r  den historiske og arkæ ologiske forskning. M en m edens Trelle- 
borg, der blev udgravet i årene 1934—43, er tilgængelig fo r videre stud ier gennem  
Poul N ørlunds forbilledlige pub likation  fra  1948, foreligger der endnu  kun  k o rt­
fa ttede  redegørelser fo r undersøgelserne i de tre  øvrige borge — A ggersborg, F y rk a t 
og anlæ gget p å  N o n n eb ak k en  i O dense. M useum sinspektør C. G . Schultz, der varetog  
disse undersøgelser, døde i 1958 uden at have nået at udgive andet om  dem  end 
en artikel om  de fø rste  udgravn inger på A ggersborg, og det h a r vist sig a t væ re en 
yderst vanskelig opgave at tilrettelæ gge denne frem ragende arkæ ologs resu lta ter fo r 
pub likation . A rbejdet er im idlertid  i gang og vil fo rhåben tlig  kunne afslu ttes inden 
fo r en  kortere  årræ kke. Forsinkelsen  e r beklagelig, eftersom  de tre  borge på væ sent­
lige om råder supp lerer vidnesbyrdene fra  T relleborg , både hvad angår anlæggenes 
datering , deres benyttelse sam t borghusenes udform ning .
P å  nuvæ rende tid spunk t er det endog fo r de d irekte im plicerede svæ rt at overskue 
m ateria le t og p lacere det i den re tte  sam m enhæ ng. N å r en  helt udenfo rstående, den 
am erikanske p ro fesso r Sidney L. C ohen, alligevel h a r vovet forsøget, m å han  roses 
fo r sin dristighed og have k rav  på overbæ renhed  over fo r fejlslutninger, som  kan  
skyldes m ang ler i det pub licerede m ateria le , der h a r væ ret til hans rådighed.
D esvæ rre m å det konstateres, at selv al den overbæ renhed, som den venligste 
k ritik e r kan  m obilisere, næ ppe slår til over fo r C ohens bog. V æ rket bygger ganske 
vist på  flittige studier. L itte ra tu rlisten  o m fa tte r henved 300 num re, m en kun  en del 
a f disse k an  siges a t have d irek te  relation  til em net, og den orien terede læ ser vil snart 
bem æ rke, at C ohen  ikke h a r tilegnet sig litte ra tu ren  m ed tilstræ kkelig  grundighed 
og forståelse. D erfo r fortegnes billedet af den hidtidige forskning, og C ohens egen 
a rgum en ta tion  bliver skæv.
Som  bekend t m ente  Poul N ørlund , at T relleborg  snarest m åtte  sættes i forbindelse 
m ed Svend Tveskægs E nglandstog ter. C ohen  afviser dette. E fte r hans opfattelse 
er borgene o p fø rt som  gigantiske tem pler fo r guden T or. M ilitæ r betydning fik  de
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først ved en udbygning, som  K nud  den S tore fo retog  af dem  i forbindelse  m ed e ta­
b leringen af en sto r stående hæ r. Ifølge C ohen  h a r N ørlunds to lkn ing  a f T relleborg  
afstedkom m et en  teo ri om  en »New V iking E ra«  på  kong Svends tid, og — skriver 
C ohen  -  n å r N ørlu n d s to lkn ing  forkastes, m å også denne teori falde.
H ertil m å  fø rst bem æ rkes, at det aldeles ikke er T relleborg , der h a r skab t teorien  
om  en opblussen a f vikingetogene i den sidste fjerdedel a f 900-tallet. D enne teori er 
særdeles godt dokum en tere t i sam tlige k ilder og kan  ganske sim pelt ikke om stødes. 
E ngland  blev jo dog erobret!
V æ rre e r det im idlertid , a t C ohens egen teori står på  m ildest ta l t  svage fødder. 
Beviset fo r T relleborgs sakrale oprindelse hentes dels i fo rekom sten  af runde eller 
rundagtige helligdom m e i andre religioner, især fo rm entlige slaviske rund tem pler, 
dels i en fo rm odn ing  om , at borgens fire porte  h a r skullet tjene som »vinduer« fo r 
e t hypotetisk  T orsbillede m ed fire hoveder, sam t endelig i den endnu  m ere fo r­
b løffende tanke, a t nogle kam m e, som  er fundet på T relleborg , skulle have tjen t til 
pleje ikke alene a f T ors, m en m åske også a f T ors gedebukkes skæg. Selv m ed den 
bedste vilje i verden  er det m ig um ulig t a t tage denne argum enta tion  alvorligt, og 
der er efter m in  m ening in tet som  helst i vo r v iden om  kultfo rho ldene i 900-tallet, 
der kan  støtte tanken  om  vikingeborgenes sakrale  oprindelse. Jeg tro r som  Poul 
N ørlund , a t borgene er bygget til Svend Tveskægs krigsknæ gte.
I et appendix  behandles p rob lem erne om kring  T relleborghuset. R efera terne  af 
de forskellige teorier er ikke fyldestgørende og konk lusionerne svage. A f en vis 
interesse e r kun  nogle betrag tn inger over husbilleder på de æ ldste skandinaviske 
m ønter.
O laf Olsen
De hedenske helligdomme og kirkerne
O L A F  O LSE N : H Ø R G , H O V  O G  K IR K E . H istoriske og arkæ ologiske vikinge- 
tidsstudier. Separat og i A arbøger fo r  nordisk O ldkynd ighed  og H istorie 1965. 
1966. 307 s. 48 ill. G ad. 30 kr.
»V ikingetiden, den skal h is to rikerne holde sig fra. D en  ved vi fo r lid t om!« D ette 
u d b rud  e rin d re r anm elderen  fra  en sam tale m ed p rofessor A lb ert O lsen. M ange å r 
efter hans alt fo r tidlige død h a r nu en af hans sønner, inspektør ved N ationalm useet, 
O laf O lsen, skrevet en dok to rafhand ling , der hen ter sit em ne i denne periode. F ra  
opponentside blev det ved d ispu tatshandlingen  i fo rsom m eren  hæ vdet, at O laf O lsens 
afhandling  v irkede negativ. H ero v erfo r er O laf O lsens svar, a t han  m åtte  være ne­
gativ. D et m åtte  han, fo rd i han  som h isto riker blev fy ld t m ed  forfæ rdelse, da han  
så, h vo r letsindig t og uvidenskabelig t fo rskningen  stadigvæ k behandlede de vanske­
lige spørgsm ål om kring  relig ionsskiftet i N o rden . H an  h a r sagt, a t han  følte sig 
tvunget til a t udsende et m otiveret nødskrig.
A nm elderen  finder nu ikke O laf O lsens d isputats negativ. H an  m indes A u g u st 
Strindbergs  d igt »E splanadsystem et« . H er udb ryder en gam m el m and  ved synet af 
de usle rønner, der rives ned:
»Ha! T idens sed: a tt riva  hus!
m en bygga upp! -  D et år forskråckligt!«
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M en han  få r  til svar fra  de unge rydningsm æ nd:
»H år rivs fo r a tt få lu ft och ljus; 
å r  kanske  icke det tillråckligt?«
M ed vilje e r valgt et svensk citat. L auritz  W eibulls og hans elevers fo rskn ings­
arbejde gik ud  på k u n  a t bygge på  velryddet grund . Som  en skrift på  væggen h a r 
L auritz  W eibulls »K ritiska undersokn ingar i N ordens h is to ria  om kring  å r  1000«, 
der kom  i 1911, m an et senere h isto rikere  til den skarpeste k ritik  over fo r k ilderne 
til v ikingetidens h istorie. O laf O lsen er som  h is to riker en tro  elev a f den W eibullske 
skole.
M en over fo r det em ne, som  er det cen trale  i O laf O lsens d isputats, ku ltb yg n in ­
gerne i N orden  i v ik ingetiden, stå r h is to rikeren  hjæ lpeløs, hvis h an  k u n  e r  h isto riker. 
Skal m an  behandle  dem , siger O laf O lsen, »skal m an  helst være både h is to riker og 
arkæ olog, re lig ionsh istoriker og nordisk  filolog«. D en , der selv har syslet m ed vi­
kingetidens p rob lem er, n ikker genkendende hertil. F rem ragende v idenskabsm æ nd 
h a r behand le t vikingetidens fo rho ld  og er kom m et til kort, fo rd i de ikke spæ ndte 
over hele feltet. H vad  O laf O lsen angår, er det hans styrke, a t h an  både e r skolet 
h is to riker og arkæ olog, m ens han  erk læ rer, a t når det gæ lder de filologiske og reli- 
g ionshistoriske p roblem er, som  em net rum m er, k an  han  kun  op træ de som  referen t. 
M en det er anm elderens ind tryk , at han  h a r vist en usæ dvanlig  vilje og evne til at 
u dny tte  filo logernes og relig ionshistorikernes b idrag  til belysning af sit em ne. D et 
m å siges, a t det er første gang, m an  ved behandlingen  a f e t cen tra lt em ne fra  tidens 
h istorie m ed tryghed  h a r m ød t en rim elig hensyntagen  til alle de h jæ lpem idler, som  
m å anvendes fo r at nå  til k larhed  over, hvad vi k an  vide og hvad vi ikke k an  vide.
A nledn ingen  til O laf O lsens undersøgelse er en lang ræ kke udgravninger, der i 
snart tyve å r h a r fu n d e t sted u nder vore landsbykirkers gulve. H enved  30 k irker er 
undersøgt, og u n d er dem  h a r m an  fundet rester af ialt en snes træ k irker, m en kun  
i et enkelt tilfæ lde, Jelling, h a r m an  m en t a t kunne påvise en hedensk  helligdom  
under k risten  k irke. E rik  A ru p s  o rd  i hans D anm arksh isto rie : »Sikkert var det, at 
k irken  . . . helst m åtte  bygges på  et sted, der allerede var et vi, et helligt sted«, ho l­
der h ere fte r åb en b art ikke stik som  alm indelig  regel.
O laf O lsen nøjes ikke m ed a t behandle  danske forho ld . H ans afhandling  om fatter 
hele N o rden , og h an  h a r ligesom  A . D . Jørgensen , da  han  fo r snart hund rede  år 
siden skrev sit væ rk -  et m estervæ rk  fo r sin tid -  om  »D en nord iske K irkes G ru n d ­
læggelse og første  U dvikling«, taget den europæ iske baggrund  m ed. D et er synd, at 
uden landske  v idenskabsm æ nd, der ikke kender nord isk  sprog, m å  nøjes m ed  det 
udm æ rkede, m en  alt fo r ko rtfa tted e  engelske resum é, der afs lu tter bogen.
I dens første  kapitel e rkender O laf O lsen, at de negative resu lta ter af de danske 
k irkeundersøgelser ikke slår til, hvis m an  vil afvise den anskuelse, at der var en 
stedlig sam m enhæ ng m ellem  hedenske helligdom m e og k irkerne. D et er nødvendigt 
at undersøge, a f hvilken a rt den hedenske ku lt h a r væ ret og i hvilken grad  den h a r 
væ ret kn y tte t til bygninger. E fte r  en kritisk  oversigt over den tem m elig kao tiske litte­
ra tu r om  dette em ne, hvor tyske fo rfa tte re  tegner sig fo r adskillige og vidtløftige 
b idrag , går O laf O lsen i ande t kapitel af sin bog over til en vurdering  a f de norrøne  
kilder. S iden L au ritz  W eibulls »K ritiska undersokningar«  h a r h is to rikerne  -  de is­
landske und tage t -  fo rkaste t sagaerne som h istoriske k ilder til v ikingetiden. Og de
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»frode m æ nd«, som  skrev på  Island i begyndelsen  af 1100-årene, lader os i stikken, 
n å r de t gæ lder kultbygninger. T ilbage bliver enkelte eddadigte og skjaldekvad fra  
overgangstiden  m ellem  hedenskab  og kristendom , m en også de e r fattige på  oplys­
n inger vedrørende dette  felt.
I afhandlingens tred je  kap ite l, »K ultbygn ingen  i de h istoriske k ild er«, påvises det, 
a t ingen a f de ku lthandlinger, som  beskrives i sam tidige k ilder, fo rudsæ tter bygninger 
på kultstedet. I de gam le germ anske sprog findes ingen fælles betegnelse fo r sakrale 
bygninger. D er tales om  gudsdyrkelse i lunde eller ved stene og k ilder, altid i det fri. 
D e t fæ llesgerm anske o rd  »hørg«, der h a r grundbetydningen  »noget af sten o p fø rt eller 
fo rarbejdet« , er k u n  i et enkelt tilfælde, i de t oldengelske B eow ulfkvad, sat i fo rb in ­
delse m ed et »hørg-telt« . H eller ikke o rdet »vi«, der også er fæ llesgerm ansk, kan  
sættes i forb indelse m ed  kultbygninger.
D et k an  derim od o rdet »hov«, der dog kun  i N o rd en  uden  fo r D an m ark  h a r sik­
ker religiøs betydning. N avnlig  fra  N orge  kendes m ange stednavne, hvor en gud er 
fø rste  led i sam m ensæ tning m ed -hov. M en selv h e r h a r hovet ikke væ ret en egentlig 
kultbygning, m en snarest betegnelse fo r en gård, h vo r der regelm æ ssigt blev afho ld t 
kultiske sam m enkom ster fo r en stø rre  kreds end gårdens egne beboere. D en  snævre 
betydning  »tem pel« kan  først påvises i k risten  tid, og der er ingen v idnesbyrd  om , at 
hove ved kristn ingen  blev ind re tte t til k irker.
I det fem te kapitel, om  de arkæ ologiske vidnesbyrd , påvises, at de hundrede(!) 
hov tom ter, som  m an  i fo rrige århund rede  m ente a t kende på  Island, næ sten  aldrig 
h a r noget m ed vikingetiden at gøre. D et eneste sikre, m en oplysende eksem pel fra 
vikingetiden, er tom ten  på  H ofstaS ir i M yvatnssveit. H e r h a r O laf O lsen selv ved 
gravning konstatere t, a t en grube uden  fo r en »gildeskåle«, som  D aniel B ruun  i sin 
tid  h a r udgravet, h a r væ ret en  »sydeplads«, hvor »sydenauterne« har o fre t dyr. O laf 
O lsen kom m er her til det positive resu lta t, a t sto rbondens hal, som  åb en b art ellers 
h a r tjen t hverdagens fo rm ål, ved særlige lejligheder h a r danne t ram m en  om  ku lt­
m åltider fo r m ange m ennesker. M indre overbevisende er O laf O lsens fo rm odning  
i sam m e kapitel om , a t de ældste stavk irker i N orge  kan  have »hørgen« som fo r­
billede. D ertil ved vi fo r lid t om  hørgens k arak te r.
O laf O lsens kritiske evner udfoldes m ed v irtuosite t i bogens fjerde kapitel, der 
egentlig h a r k a rak te r af en excurs, om  »T em plet i U ppsala« . K ritikken  gæ lder først 
A dam  af B rem ens berøm te  beretn ing, der synes at have lån t træ k  fra  sk ildringen af 
Salom os tem pel i D et gam le T estam ente. M en andre  træk: b lo tfesterne, gudebilleder­
nes tilstedevæ relse i »tem plet«, m enneskekroppene i lunden  og offerk ilden , kan  ikke 
afvises. »Tem plet« tolkes som  et overdæ kket »hørg«, ram m e om kring  gudestø tterne 
fo r T ho r, Frej og O din. M ens A dam  slipper nogenlunde helsk indet fra  k ritikerens 
offerkn iv , gæ lder det ikke dem , der har fo rsøg t a t rekonstruere  tem plet. E n  fo r en 
føres de til slagterbæ nken, fra  Olaus M agnus  til Sune L indqvist. Ja, selv denne hø jt 
ansete, m en  ganske vist også fantasirige arkæ olog bliver o fret. H an  byggede sit »tem ­
pel« på  sto lpehuller, der er funde t un d er G am la  U ppsala  kirkes gulv og som  m ed 
æ refryg t vises frem  fo r tu risterne. M an  m å erkende, at rekonstruk tionen  efter O laf 
O lsens k ritik  savner tilstræ kkelig t grundlag . D en  bliver ikke bedre  ved a t bygge på 
den tyske arkæ olog Schuchhardts  lidet grundige undersøgelser a f guden Svantevits 
tem pel i A rkona.
I bogens sidste kapitel, »K ultsted  og K irke« , gøres der op m ed E jnar D yggves  
teo rier om  k ileform ede vier, der åbner sig ind m od  en helligdom , hvor der siden
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blev bygget k irke. M ens kritikken  af Jellingviet, som  påpeget af p ro fesso r C. J. 
B ecker  ved d ispu tatshandlingen , nok skyder over m ålet, m å det erkendes, a t der 
ikke bliver noget levnet a f »vierne« ved k irkerne  i T ib irke og T ingsted. H eller ikke 
de m ange kæ m pehøje p å  k irkegårde kan  tydes som  v idnesbyrd  om  sam m enhæ ng 
m ellem  hedensk ku lt i v ik ingetiden og kristen  gudsdyrkelse.
H oved resu lta te t bliver da, at k irkerne så godt som  altid er »rejst på  jo rd , der i 
a rkæ ologisk henseende m å betegnes som  gold«, og at der ikke kan  påvises nogen 
k o n tinu ite t fra  ku ltp lads til k irke.
D ette  resu lta t kan  e fte r anm elderens m ening ikke m ed re tte  betegnes som  negativt. 
D et v a r på  høje tid  a t råbe  et varsko til de v idenskabsm æ nd, der k ritik løst antog en 
sam m enhæ ng m ellem  de hedenske helligdom m e og k irkerne. Selvsagt kan  O laf O lsens 
k ritik  afsvæ kkes eller om stødes a f kom m ende arkæ ologiske fund . M en det e r en 
bedrift a t advare  v idenskaben  m od at fortsæ tte  ad v ildledende spor. O laf O lsens 
d ispu tats vil fo r den  frem tid ige videnskabelige behandling  af v ik ingetiden væ re en 
skrift p å  væggen. D en  vil blive stående ikke b lo t til skræ k og advarsel, m en også til 
selvbesindelse og sund  erkendelse.
R oar S ko vm a n d
Roskilde Domkirke
J. O. A R H N U N G : D E  H E L L IG E  T R E  K O N G E R S  K A P E L  V E D  R O S K IL D E
D O M K IR K E . G ad 1965. 261 s. 59 ,25  kr.
M ed den foreliggende m onografi over D e hellige tre K ongers K apel h a r den læ rde 
R oskilde-lek tor fø jet et ny t og væ gtigt kap ite l til sine m angeårige studier over dom ­
k irkens historie. I en forbilledlig  k lar frem stilling  — bogen er usæ dvanlig  letlæ st — 
skildres alle sider af kapellets indre liv, og fo rfa tte ren  har g jort adskillige in teres­
sante iagttagelser, som  på flere om råder kaster ny t lys over kapellets æ ldste historie. 
B etydningsfuld er navnlig  dr. A rhnungs skarpsindige gennem gang af kapellets h e r­
lige kalkm alerier, der af Poul N ørlund  m ed rette  frem hæ vedes som den betydeligste 
sam lede ka lkm alerideko ra tion  fra  m iddelalderen , som findes bevaret her i D anm ark .
I denne dekora tion , som  ikke hidtil h a r væ ret undersøg t til bunds, finder dr. A rhnung  
en ganske k la r linje. D e m ange figurlige frem stillinger er ikke et tilfæ ldigt udpluk  
a f helgenskaren , m en tjener alle til a t understrege kapellets tilknytn ing  til konge­
fam ilien, og m an  fo rnem m er tydeligt d ronning  D oro thea  som den, der h a r dirigeret 
det hele væ rk, idet det i første ræ kke er hendes fam ilie, som på forskellig vis, bl. a. 
gennem  de respek tive væ rne- eller navnehelgener, m indes på  kapellets vægge og 
hvælv. Vi føres yderligere til den overbevisende slutning, a t ka lkm alerierne, som 
hidtil h a r væ ret anset fo r om tren t jæ vnaldrende m ed bygningen, der vel i det væ sent­
lige stod fæ rdig 1462, i v irkeligheden først er m ale t en lille tid efter C hris tie rn  den 
F ørstes død. M indre overbevisende er m åske fo rfa tterens frem hæ ven af B ernt N o tke  
som  den kunstner, der rim eligvis har fo restået udsm ykningen. A t denne er af høj 
kvalite t er ubestridelig t, m en  vort kendskab til N o tke  og hans hele v irksom hed  synes 
dog endnu  så usikkert, a t der over fo r en sådan tilskrivning m å tages alle m ulige 
forbehold .
E t særligt afsn it o m hand ler kapellets funk tion  som hjem sted fo r det broderskab , 
som  C hris tie rn  1. allerede inden bygningens opførelse havde indstiftet, og til hvis 
b rug  den sm ukke hvæ lvede »R iddersal« indrettedes i kapellets øvre stokvæ rk. D et
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af paven stadfæ stede b roderskab , b land t hvis insignier e lefan tkæ den  v a r det fo rn em ­
ste, havde, som  det i sin tid påvistes af E. C. W erlauff, sit næ rm este fo rbillede i den 
af d ronning  D oro theas fa rb roder, ku rfy rst F rederik  2. a f B randenburg  i 1440 stif­
tede Svaneorden, der var kny tte t til M ariek irken  på  B jerget i A lt-B randenburg . M an 
kunne godt have ønsket, a t dr. A rhnung  havde viet dette og andre tæ nkelige fo r­
b illeder fo r E lefan to rdenen  lid t s tø rre  interesse m ed henblik  på en  m ulig fork laring  
på kapellets ejendom m elige udform ning . U heldigvis eksisterer M ariek irken  i A lt- 
B randenburg  ikke m ere, allerede i 1722 blev den trods rådets fo rbøn  nedb rud t på 
befaling af F red erik  W ilhelm  1., m en  takket være gam le beskrivelser og tegninger 
er dens a rk itek tu r dog velkendt, ligesom  m an  i store træ k kender indretn ingen  af 
det til Sankt L eonhard  viede ordenskapel, som  kurfy rsten  lod opfø re ved kirkens 
vestside som  ram m e om  Svaneordenens gudstjenester og festlige sam m enkom ster. 
O gså her var kapellet to  stokvæ rk højt, idet dog det underste  dannede en a rt k ryp t 
viet til den  hellige L eonhard , m ens det øvre, som  udgjorde det egentlige kapel, lå 
som  et hø jkor ved k irken. O m  en direkte kopiering  af det b randenburgske  kapel er 
der således ingenlunde tale, m en  tager m an  i betragtning, at der i R oskilde h a r væ ret 
særlige hensyn at tage, bl. a. til kongefam iliens dynastiske interesser, som  utvivlsom t 
h a r stillet en ræ kke bestem te krav  til indretn ingen, tø r m an dog nok holde det fo r 
en m ulighed, at m an  også i ark itek ton isk  henseende h a r hen te t in sp ira tion  i B ran ­
denburg.
E rik  Skov
Fra det gottorpske fyrstetaffel
JA C O B  F A B R IC IU S  D E N  Y N G R E S  O P T E G N E L S E R  1617-1644 . U dgivet ved
A . A ndersen . S krifter, udgivne a f H istorisk S a m fu n d  fo r  Sønderjylland  nr. 32,
1964, 480 s. K r. 30 ,00  (60,00).
G enera lsuperin tenden t Jacob  Fabric ius den Y ngre, der er fo rfa tte r til de nu udgivne 
optegnelser, er fø d t i 1588, form entlig  i T ønder, som søn a f den davæ rende d iakon, 
senere go tto rpsk  genera lsuperin tenden t Jacob  F abricius den Æ ldre. A f de to har 
faderen , som en a f de store skikkelser inden fo r Sønderjy llands k irkehistorie, hidtil 
væ ret den bedst kend te  som  fo rfa tte r til en lang ræ kke latinske teologiske skrifter 
og som  en ivrig anticalvinist. Billedet af Jacob  F abric ius den Æ ld re  er fo r nylig 
blevet uddybet ved pasto r H . F . Petersens oversættelse af dennes selvbiografi i Søn­
derjyske Å rbøger 1963, og også her i sønnens optegnelser ind tager han  en frem ­
træ dende plads.
Jacob  Fabric ius den Y ngre blev efter sin filosofiske m agistergrad  sognepræ st i 
L unden  i N ordd itm arsken , p rovst sam m esteds og fra  1616 indtil 1622 hofp ræ st i 
H usum . F ra  H usum tiden  ved enkehertug inde  A ugustas h o f stam m er de første  op ­
tegnelser. I 1622 blev han  ad junk t hos faderen  i Slesvig og efterfu lg te  i 1640 denne 
som  genera lsuperin tendent. F ra  denne tid  stam m er den væsentligste del a f op tegnel­
serne. G run d stam m en  synes at væ re en slags dagbog, han h a r fø rt fra H usum tiden  
indtil k o rt fø r sin død i 1645, dertil m em oranda  fø r t fo r faderen  under dennes b o rt­
rejse og endelig re fe ra te r af sam taler ved fyrstens taffel på G o tto rp . O ptegnelserne 
indeholder en m æ ngde detaillerede oplysninger til tidens k irkeh istorie , m en  også til 
belysning af de politiske og kultu relle  fo rho ld  gives der væ rdifu lde b idrag. E t væld 
af tidens betydningsfulde personligheder træ der levende frem  fo r læ seren, og søger
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m an  oplysninger om  enkelte steder eller personer, lettes adgangen af udm æ rkede 
registre og fyldige noter. D et er især den læ rde verden, m an  m øder, m en også af 
em bedsm æ nd, fy rster og konger få r  m an  overraskende og ram m ende karak teristikker. 
Isæ r e r der g rund  til at frem hæ ve billedet a f den yngre C hris tian  4, der frem træ der 
som  den k ra ftfu lde  og beundrede  m onark . Således ud ta ler den hertugelige råd  G odske 
W ensin, a t ingen konge fø r  ham  h a r ud re tte t så m eget, og supplerer det m ed  en u d ­
førlig  skildring  a f hans daglige virke.
U dgivelsesarbejdet m å påkalde beundring , idet m anuskrip te t, der er m angelfu ld t 
overleveret, fø r udgivelsen var i tem m elig uorden . S proget er en  b land ing  af latin , 
p lattysk  og højtysk, og ved et fø rste  ø jekast næ rm est ulæseligt. K end te  fo rskere h a r 
da også tidligere m å tte t give op over fo r opgaven, m en  pasto r A ndersen  h a r kun 
ganske enkelte steder ikke m ag te t læ sningen eller oversæ ttelsen. H vis der skal rejses 
k ritik  m od udgaven, der gengiver såvel den orig inale tekst som  oversæ ttelsen, m å 
det væ re den, a t m an  ikke h a r b rag t et p a r af de vanskeligste sider af m anusk rip te t 
på  D e t kongelige B ibliotek (GI kgl. sml. 3469) i fo tografisk  gengivelse. D erved  ville 
m an  dels få en  bedre m ulighed fo r at vu rdere  pasto r A ndersens indsats hø jt nok  og 
dels en  chance  fo r at prøve k ræ fte r på nogle af de få  steder, udgiveren h a r m åtte t 
opgive.
T rykn ingen  er bekostet af C arlsbergfondet, og det m å hilses m ed taknem m elighed, 
at d e t h a r m uligg jort udgivelsen af denne væ rdifu lde kilde i første ræ kke til h ertu g ­
døm m ets, m en så sandelig  også til hele D anm arks h istorie i den bevægede epoke 
u n d er 30-årskrigen.
H ans H . W orsøe
En kulturhistoriker af sjælden karat
P. C H R IS T E N S E N : F O R F A T T E R E N  A N D R E A S  P E T E R  G A A R D B O E  O G
H A N S F O R U D S Æ T N IN G E R . H jørring  1965. 136 s.
D er e r altid  noget tillokkende ved det usæ dvanlige, og fo rfa tte ren  A. P. G aardboe  
v a r afg jo rt en usæ dvanlig  personlighed. H ans levnedsbeskrivelse h a r væ ret en  ta k ­
nem m elig opgave, og resu lta te t er da også b levet en både in teressan t og velskrevet 
lille bog. D ertil k log t d isponeret, fø rste  halvdel rum m er den egentlige b iografi, m ens 
der i to tillæg gives e t udvalg  a f breve til og fra  G aardboe  og karak teristiske  uddrag  
a f hans artik ler.
G aardboe  h a r  navn  efter den store, desvæ rre ud tø rrede , G årdbo  sø i R åbjerg  sogn 
i det nordligste V endsyssel, » . . . jeg er en ligefrem  bonde, fø d t og opdraget i denne 
D anm arks m est øde og golde egn im ellem  store k litte r og lyngheder, h vo r jeg finder 
m in  højeste tilfredshed  ved efter ringe evne og lejlighed at studere fo lkelivet og u d ­
arbejde h isto risk-topografiske beskrivelser sognevis . . . «, sk river han  i e t b rev  fra  
1876. D et e r nu  ikke så lid t koketteri, fo r vel var G aardboe  bonde og au tod idak t, 
m en  han  kend te  u dm æ rke t sit eget væ rd og satte  ikke sit lys u n d er en  skæppe. G en ­
nem  sine v id tspæ ndende arkæ ologiske, h istoriske og natu rh isto riske  in teresser kom  
h an  i fo rbindelse m ed m ange ansete v idenskabsm æ nd, og det er u tv iv lsom t rigtigt, 
a t h an  i hø jere  g rad  fø lte sig selv som  v idenskabsm and end bonde. H ans ra tio n a ­
lism e og p rak tiske  sans bevirkede dog sam tidig, at fo lkeoplysningen altid  var noget 
cen tra lt fo r ham ; også h istorie var nyttig, fo r ved at læ re at se tilbage, blev m an  i
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stand  til a t se »lidt« frem ad . H an  kæ m pede fo r afholdssag og fredn ing  a f o ld tid s­
m inder, fo r oprettelse af højskole, bib lio teker, m useum . D ertil kom  hans m angeårige 
indsats som  sognerådsfo rm and  m . v. M an k an  nok  u nd re  sig over, a t en m an d  m ed 
hans forudsæ tn inger ikke kom  til at gøre k a rrie re  i politik . »H an var en såre god 
m and  m o d  sine venner« , hedder det s. 46, »og m eget ond  m od uvenner og k o n k u r­
ren ter; m en  ingen af p a rte rn e  vidste helt sikkert, hvor de havde ham , især n å r han, 
trods sin m edfød te  sm idighed, undertiden  kunne finde på  at op træ de som  en hund  
i et spil kegler«. I denne u fo rdragelighed  p a rre t m ed  m angel på  skønsom hed h a r vi 
nok fo rk laringen . M an  kan  så, alt e fter sin natu r, beklage a t han  ikke fik  politisk 
indflydelse eller lykønske ku ltu rh isto rien  m ed  a t den  fik  nogenlunde m onopol på 
ham . »H vad h an  h a r u d re tte t som  ark ivgransker og sam ler a f h istoriske oplysninger 
fra  tryk te  k ilder, kunne C. K litgaard , S. N y gaard  og flere andre  yngre lokalh is to ri­
kere  have g jort lige så godt og bedre; m en  ingen a f dem  h a r  h a ft hans enestående 
evne til a t sk ildre gam m eldags ku ltu r og fo lkeskik  i disse egne, og hvem  kunne vel 
have fo r ta lt som  h an  om  eneboere, fiskere, jæ gere og strandtyve fra  R åbjerg  sogns 
k litte r og ødem arker?« (s. 60).
V el kendes G aardboes navn i dag kun  a f de få, m en  hans store bog »F ortidsm in­
der fra  V endsyssel« (1893) vil blive stående som  et klassisk ku ltu rh isto risk  værk.
P aul G. Ørberg
København i fotografier
P A L L E  L A U R IN G : U D E  O G  IN D E  I K Ø B E N H A V N  1850-1920 . G yld en d a l
1966. 183 s. +  1 planche. Indb . 75 kr., h e fte t 58 ,50  kr.
Fotografie ts  væ rdi som  en  vigtig k ilde fo r den nyere h istorie er forlæ ngst fastslået. 
D et e r også fastslået, at det som  alle andre k ilder skal behandles m ed blikket åbent 
fo r dets svagheder. D e t anvendes let he lt u d  i fo rfalskn ingen  -  både i den bevidste 
og i den, der skabes af den såkaldte »opstilling«, det a rrangerede  fo tografi. I ind ­
ledningen til sin bog m ed københavnerfo tog rafier d isku terer Palle L auring , hvorv id t 
fo tog rafie t er »sandt«, og h an  konsta tere r, at det er det; m en  det er ikke hele sand­
heden. H v o r m aleren  i farver og fan tasi giver sit indtryk , m å  fo tografie t nøjes m ed 
at fastho lde et glim t, der oven i købet til de seneste å r var gråt, og skal det tale, 
m å det ofte tolkes og, når det er m uligt, sam m enlignes m ed f. eks. fo tografier af 
i dag.
Selv om  billedet som sådan t kunne give anledning  til m ange k om m en tare r •- 
L auring  h a r givet de fleste i den fortrin lige o p tak t -  er det hverken  det eller hoved­
staden  selv, der i første ræ kke h a r in teresseret ham . D et er byens m ennesker, og det 
vil igen sige byens ukend te  m ennesker. D e er til stede på  prak tisk  ta lt alle bogens 
sider, m en  oftest k u n  som staffage. Skal de fanges og fornem m es, m å  m an  derfo r 
som  ved gam le m alerier næ sten  gå ind i b illedet og træ kke dem frem . D etailfo rstø r- 
relser af nogle a f de bedste og skarpeste ville sikkert væ re af overraskende virkning.
D et fo rhåndenvæ rende m ateria le  er enorm t. A lene de fem -seks store eksisterende 
fo tografisam linger rum m er hver fra  70 .000 til 150.000 stykkker. D e er ikke alle fæ r- 
d igordnede, og de, der er det, kan ikke svare til alle de krav , der kunne tæ nkes stillet 
til dem . D et ville væ re um uligt. L auring  h a r h en te t hovedparten  a f sine b illeder hos 
E lfelt, der ikke b lo t aldrig  selv kastede p lader væk, m en også var flittig  til a t sikre
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sig sam linger, når kolleger døde. K un godt 50 a f de 175 billeder e r andre  steder fra , 
og af disse ejer fo rfa tte ren  selv en del.
F orm åle t: I fo tografi a t skildre 70 års, fortrinsv is jæ vnt københavnerliv  er nået 
til fulde. N æ sten  alle sider a f tilvæ relsen og alle dele af hovedstaden  er m ed. Fyldige 
tekster fo rk la re r og supplerer billederne; m en at det ofte kan  væ re vanskelig t at 
skulle give et billede m ere end en k o rt præ sentation , ses ind im ellem . Visse tekster 
kan  forekom m e lid t anstrengte  -  og nogle af dem  lidt »flotte«. I b illedm æ ngden 
savnes det københavnske hjem . D er er et p a r stuein teriø rer; m en de er lidet sigende. 
Bag i bogen er indsat et to m  lang t panoram a, sam m ensat af ni p lader, som  E lfelt 
k o rt e fter å rhu n d red sk ifte t tog oppe fra  rådhustå rne t.
F lere  købstæ der h a r i de senere å r udgivet tilsvarende b illedbøger; m en m ens det 
her k an  væ re e t spørgsm ål om  at få b illeder nok, eller m åske re ttere  billeder, der 
fo rtæ ller nok, ligger sagen anderledes fo r K øbenhavn . N å r katalogisering  og nyere 
sorteringssystem er gør det m uligt, vil der kunne laves talrige væ rker til belysning af 
sk iftende sider af hovedstadens levned i det sidste hundredår.
F inn  H . Lauridsen
En københavnsk ejendoms historie
P O U L  ST R Ø M S T A D : Å B E N R Å  1. E t københavnsk  hus og dets beboere gennem  
to århundreder. K b h . N y t  N o rd isk  Forlag 1964. U dgivet i anledning a f F orsik­
ringsselskabet N y e  D anske a f 1864’s 100 års jub ilæ um . Hl. 98 sider  +  engelsk  
sum m ary. Indb . 36 ,50  kr.
D et er i de senere å r gået hå rd t ud over gam le københavnske bydele på grund  af 
k ravet om  og nødvendigheden  a f sanering. I 1958 gjaldt det Å benrå-kvartere t. N a ­
tionalm useet søgte a t sikre sig de flest m ulige oplysninger om  de ejendom m e, som 
blev nedbrud t. O pgaven var såre vanskelig, dels fordi lejlighedernes beboere fra ­
fly ttede i yderste ø jeblik  og ofte efterfu lg tes a f subsistensløse, som tog de tom m e 
lejligheder i besiddelse, dels fordi undersøgelsen m åtte  foregå i hastig  tak t m ed 
nedbrydn ingsen trep renørens arbejde, således at støv og kalk  stod undersøgerne om  
ørerne, og m useum sfo lkenes arbejde vanskeliggjordes yderligere ved kraftige regn­
skyl. D er m åtte  d erfo r sættes ind m ed største k raft, især i pinsedagene, fo r at udnytte  
stoppet i nedbrydningsarbejdet. Således er arbejdsvilkårene fo r m useum sfo lk  i det 
danske velfæ rdssam fund.
K v arte re t e r opståe t e fter b randen  1728. Å benrå  1 viste sig særlig egnet fo r 
undersøgelse og publikation . R esultatet foreligger i Poul S trøm stads udm æ rkede bog 
herom . D er fo re lå  i fo rvejen  opm ålingstegninger fra  1936 u d fø rt a f a rk itek terne 
Peter S andholt og C hr. Surlykke. I et indledende afsnit om tales ejendom m ens historie 
baseret på et flittig t studium  af skøder, pan tebreve og ikke m indst b rand taksationer, 
af hvilke der findes 1 0 -12  stykker fra  perioden  1734 til 1901. D et frem går heraf, 
at ejendom m en bestod af tre bygninger: en Å benrå-flø j på 7 fag opfø rt i 1731, en 
L andem æ rketflø j p å  fire  fag fra  1737 og et baghus fra ca. 1756. E ndnu  i 1756 
havde husene ku n  to etager. O prindelig  var de op fø rt i b indingsvæ rk, m en i skødet 
a f 1756 viser det sig, at L andem æ rketflø jen  nu  h a r g rundm ur til gård og gade, og i 
1788 var også Å benråflø jen  g rundm ure t i gavlen m od L andem æ rket og i facaden  
m od Å benrå. Begge husene havde nu tre  etager, idet et m ansard-tag  (»gebrokkent«
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tag) m ed kviste m ed »fabriksvinduer« (begrebet ikke defineret) er bygget ovenpå. 
Å ben råhuset h a r  desuden til gaden engelske v induesram m er m ed hv id t glas, hvorved 
ikke forstås engelske skydevinduer, m en alm indelige nyere sm årudede v induer m ed 
træ sprosser, m ens gårdsidens v induer stadig h a r de gam le b lyram m er. D er var nu 
installeret vaske i husenes køkkener, et sto rt frem skrid t i tiden, skønt vaskene intet 
afløb havde. A f b rand taksa tionen  af 1801 frem går det, a t begge huse h a r fåe t et 
udseende, der he lt skjuler, a t det drejer sig om  to  ejendom m e. D e pudsede facader 
har nu  over stueetagen en m ure t gesims og over 1. salens v induer var der m idt på 
begge facader en b o rt m ed å la  grecque o rn am en ter og rosetter, således som det 
endnu  ved nedbrydningen  var tilfæ ldet.
M an  tø r nok sige, a t dette  indledningsafsnit m ed de indgående b randtaksations- 
beskrivelser ikke e r særlig let læst. D et ville have le tte t tilegnelsen, om  der til 
beskrivelserne havde væ ret kny tte t skitser over rum inddelingen , eller beskrivelserne 
havde væ ret opstillet i skem aform , m ed k la r oversigt over æ ndringerne på de vigtigste 
tid spunk ter. L æ seren h a r en fornem m else af, at han ikke så nøje behøver at vide, 
hvo rdan  rum inddelingerne til enhver tid h a r væ ret, selvom  det m å indrøm m es, at 
det fo r visse rum s vedkom m ende er væsentligt.
M eget fæ ngslende er det følgende afsnit om selve undersøgelsen. M an  havde det 
held  i en del af væ relserne i lofter og på vægge at finde m alede deko ra tioner i 
betydelig t om fang. T idligere havde m an  her anvendt den frem gangsm åde, a t m an 
ved de h jem brag te  genstande på  m useets konserveringsanstalt afdæ kkede farvelagene 
eet fo r eet. H erved  kunne m an ganske vist få kendskab til de skiftende tiders m ode 
og farvesm ag, m en undersøgelsen  var behæ ftet m ed den svaghed, a t de ydre lag blev 
fjernet, indtil m an  nåede den oprindelige dekoration , der m åske endda  ikke var den 
bedst bevarede. F o r nogle å r siden har m an  ved m alerikonservering  taget røn tgen­
fo tografi og m ikroskopiske undersøgelser i anvendelse, en m etode der herh jem m e er 
fø rt frem  af konservato r Sten B jarnhof, og på initiativ  af N ationalm useets m aleri­
konservato r Ole A lkjæ rsig blev denne m etode nu overfø rt på undersøgelser af 
m alede dekora tioner på  træ . V ed hiæ lp a f røn tgenfo tografier får m an overblik  over 
de forskellige dekora tioner, der h a r væ ret anvendt, og fo r a t få kendskab  til farve­
lagenes antal og ka rak te r anvender m an  såkaldte farvesnit, udskæ ringer i størrelse 
5 x 5  m m  taget p å  de steder i dekorationen , m an særlig hefter sig ved. Farvesn itte t 
indstøbes i k lar p lastik  i en rek tangu læ r fo rm , og ved hjæ lp af et m ikroskop, der 
kan  påm onteres et fo tog rafiappara t, kan  m an tage so rt/h v id e  eller farveoptagelser 
m ed ca. 50 ganges forstørrelse. D et er ligeledes m ulig t a t finde farvedæ klag  m ellem  
dekora tionerne  og eventuelle sm udslag, af hvilke m an  kan  slutte sig til, hvorlæ nge 
den dekora tion  har væ ret benyttet, som ligger u nder sm udslaget. Selvom  m etoden  
endnu  h a r nogle usikkerhedsm om enter og endnu  vel også er på eksperim entets 
stadium , er den af den største væ rdi, idet m an kan kom m e til langt sikrere resu lta ter 
end tidligere, og den vil u tvivlsom t have en stor frem tid  fo r sig overfor m alede 
d ekora tioner på  træ . S trøm stad  giver i hovedtræ kkene en redegørelse for m etoden 
i bogen og h a r iøvrigt også en m ere indgående beskrivelse he ra f i en afhandling  i 
»Budstikken« 1964.
V ed hjæ lp a f denne m etode har m an  på lo ftsbræ dderne i stuelejligheden m od 
Å ben rå  funde t den æ ldste dekora tion  fra  o. 1731 m ed store cirkelslag, inden i hvilke 
der skim tes skyer og en kvindeskikkelse, en næ stæ ldste dekora tion  m ed rocailler og 
et tredie dekorationslag  m ed stiliserede blom ster. V ed farvesnit har m an  i lo fte t i
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denne stue fundet 17 18 farvelag, på døren 18—20 og på væggen 14—15 lag. I en 
stue p å  1. sal havde væggen inderst en rokokodekora tion , oven p å  den  var en 
Louis-Seize dekora tion , dernæ st et em pirem ønster fra  o. 1820-30  og endelig derover 
igen 32 lag tapet, a f hvilke det inderste m å være påsa t m ellem 1838 og 1853, det 
yngste i 1955, ialt i en tykkelse a f ca. 1 cm. A lle disse tapeter kan  a f konservato r 
adskilles, således at m an  herved kan få en im ponerende revy over væ gdekorationen 
gennem  m ere end to århund reder. F o rfa tte ren  næ vner endnu en ræ kke interessante 
opdagelser i e jendom m en, m en de næ vnte eksem pler er vist tilstræ kkelige til at give 
et ind tryk  af, hvor m eget m an  h a r fåe t ud a f undersøgelserne, endskønt m an  kun  
havde få  tim er u nder ugunstige om stæ ndigheder til sin rådighed.
I et afslu ttende kapite l giver fo rfa tte ren  en redegørelse fo r husets ejere og beboere 
gennem  tiderne. D er e r ingen bekendte personer derim ellem , kun  jævne folk, h ån d ­
væ rkere og sm åhandlende. G ennem  boopgørelser ved fallitter eller dødsfald  får 
m an  dog et in teressan t ku ltu rh isto risk  billede. Selve ejendom m en er o(?så jæ vn og 
borgerlig , m en S trøm stads bog giver et godt billede af, hvor m eget m an  k u ltu r­
h istorisk  k an  indhøste  i et hus, som  oprindelig  har en vis standard , m en efterhånden  
ved overbefo lkn ing  og fo rfa ld  synker ned til i vo rt å rhund rede  at være en k lart 
saneringsm oden  ejendom .
Bogen h a r  sm uk typografi og gode illu stra tioner af hvilke en del er i farver. 
D ertil et engelsk sum m ary . D en  bør studeres af m useum sfo lk  og andre  ku ltu re lt 
interesserede, a f kom m unalbestyrelser og af pengeinstitu tioner og andre  erhvervs- 
fo re tagender, som  i vore dage skaffer os af m ed faldefæ rdige, m en in teressante 
gam le huse fo r a t e rs ta tte  dem  m ed m oderne, utv iv lsom t nyttige, m en u in teressan te  
ejendom m e efter sam lebåndsprincippet. M å de gam le huse falde, er der dog m ulighed 
fo r m ed  en rim elig  tidsfrist fo r m useerne og en ikke a ltfo r tyngende økonom isk 
indsats a t bevare væ rdifu lde oplysninger fo r ku ltu rh isto rien .
K n u d  K lem
Engelsk højaristokrati 1558-1641
L A W R E N C E  ST O N E : T H E  C R ISIS  O F  T H E  A R IS T O C R A C Y  1558-1641 .
O xford , at the C larendon Press 1965. x x iv  +  841 sider. Pris £  5.5.0.
E n  stor artike l i 1941 af den nu afdøde R. H . T aw ney -  E nglands fø rende økono ­
m iske h is to riker -  åbnede den »storm  over den engelske gentry«, som  siden da har 
raset i ellers fredsom m elige fagtidsskrifter. Og selvom  den til tider overm åde tem pe­
ram entsfu lde  diskussion ikke h a r væ ret fri fo r den grum hed, som  kan  skæ m m e 
akadem iske opgør, h a r den u tvivlsom t væ ret ganske velm otiveret ved at gribe ind 
til kernen  af et problem  af cen tral betydning fo r E nglands h istorie i 16. og 17. 
å rhundrede , baggrunden  for revo lu tionen  i 1642.
U dgangspunk te t fo r Taw neys undersøgelse af den engelske gentry  -  et begreb, 
som  m eget up ræ cist lad e r sig oversætte ved lavadel -  gik ud fra  den ganske sim ple 
og alm ent accep terede iagttagelse, a t revolu tion  m å betragtes som udløsning af 
latente, sociale eller and re  spæ ndinger m od utidssvarende eller urim elige sam funds­
mæssige eller politiske ram m er. I dette tilfæ lde fan d t T aw ney sam m enhæ ngen deri, 
at gentry  en rep ræ sen terede  en økonom isk  hastig t ekspanderende, social gruppe i 
m odsæ tn ing  til den gam le højadel, som  hverken  økonom isk  eller på anden  m åde
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havde væ ret i stand til a t beskikke sit bo. G en try ’ens succes beroede fo r T aw ney på, 
at denne gruppe stadig m odtog tilskud af friske k ræ fte r og kap ita ls ty rke  fra  byernes 
patric ia t, og a t den  -  stadig i m odsæ tning til høj adelen -  ved driftig  udnyttelse  af 
det 16. århundredes h ø jk on junk tu r havde skab t sig solid velstand, som  ikke lod sig 
forløse inden fo r de bestående sam fundsm æ ssige og politiske ram m er. Taw neys syns­
pu n k te r blev v iderefø rt af L aw rence S tone, der beskæ ftigede sig m ed det engelske 
høj aristokratis fo rfa ld , som  h an  overvejende tilskrev  dets tilbøjelighed til a t leve 
over evne, dets gæ ldsstiftelse m ere end svigtende sans fo r udnytte lse  af h ø jk on junk ­
turen .
D et var m åske navnlig  dette let ungdom m elige stridsskrift, der fik  engelske og 
am erikanske h is to rikere  til at fare  i b læ khuset. H ugh  T revo r-R oper bestred  således 
ganske sim pelt, at der overhovedet havde væ ret tale om  en økonom isk ekspanderende 
gentry ; den m enige gentry  var tvæ rtim od h å rd t træ ng t a f hø jkon junk tu rens pres, og 
kun  et lille få ta l af købm æ nd  og ju rister kny tte t til ho ffe t kunde m ed nogensom helst 
re t gøre krav  på  den taw neyske etikette. D et hovedindtryk , storm en over gen try ’en 
h a r efterlad t, er im idlertid , dels at T aw ney ’s økonom iske problem stilling  var foi 
snæver, dels at de m etodiske redskaber, der blev anvend t i disse fø rste  faser af 
debatten , h a r væ ret a ltfo r prim itive. D et fø rste  aspekt h a r fø r t til, at de intellektuelle 
strøm ninger og religiøse spæ ndinger nu  h a r  fåe t en  cen tral p lacering i diskussionen. 
D et ande t aspekt bero r derim od på, a t det enorm e kildem ateria le , E ng land  råder 
over, ikke lader sig m estre af en  enkelt fo rsker; de detailundersøgelser, som  syntesen 
fo rudsæ tter, foreligger sim pelthen endnu  ikke i tilstræ kkelig t sto rt antal.
Law rence Stones nye bog m å da netop ses u nder denne synsvinkel; den rep ræ sen­
terer et s to rt an lag t forsøg på  a t overvinde b ristende detailviden, som  i en vis u d ­
stræ kning gjorde de tidligste indlæg i diskussionen til m ere eller m indre sandsynlige 
konstruk tioner. M en sam tidig  h a r den  dybdeboring, S tone i de fo rløbne 15 -20  
år h a r h a ft lejlighed til a t foretage, i m ange henseender m odificeret eller m o­
derere t hans synspunkter. D e t store væ rk, som  er blevet resu lta te t a f disse m eget 
konkre te  studier over det engelske aristokratis økonom iske h isto rie  m ellem  1558 og 
1641, beskæ ftiger sig im idlertid  stadig k u n  m ed den ene side af diskussionsem net, 
det engelske aristokra tis  v ilkår, m edens gen try ’en i det højeste toner frem  ^som 
b im otiv  i sam m enhæ ngen. L aw rence Stones hovedkonk lusion  går fo rtsa t ud  på, at 
den engelske hø jadel i løbet af d ronning  E lizabeths regeringstid  m istede en stor del 
af sine økonom iske resourcer og af den politiske prestige, som  dens feudale, m ilitæ re 
styrke havde fo rlenet den m ed. G odstabet og det deraf følgende indtæ gtstab fo r­
k la re r fo rfa tte ren  ligeledes stadig som  konsekvens a f høj aristokratie ts um ådeholdne 
levestandard , m en  h a n  understreger nu sam tidig, at det i løbet af den sidste gene 
ra tio n  inden revo lu tionen  påny  lykkedes højadelen  ved en k raftanstrengelse  a t 
effektiv isere udnytte lsen  af sine godsbesiddelser og øvrige økonom iske resourcer, 
således a t k risesym ptom erne i p raksis blev overvundet inden  1640. A t revo lu tionen  
ikke destom indre  kom , skyldes da, at p restigetabet havde væ ret uovervindelig t, at 
det veritable m assesalg af peerstitler, som  Jacob  I og K arl I fo ransta ltede  m ellem  
1615 og 1629 ud løste  en aldeles ødelæ ggende despekt om kring  hele g ruppen, og 
endelig at de højk irkelige og kato lske elem enter i høj adelen, stø tte t a f regeringens 
religiøse in to lerance, ligeledes undergravede dens position  definitivt.
P å  m ange m åd er im ødekom m er L aw rence Stones resu lta ter de indvendinger og 
de nye strøm ninger, som  den videnskabelige d iskussion m ed re tte  h a r givet anledning
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til. Selvom  der fo rtsa t vil kunne rejses berettiget k ritik  såvel m od de m etoder, fo r­
fa tte ren  betjener sig af, som m od hans to lkninger, m å  det retfæ rdigvis understreges, 
a t hans arbejde i høj g rad  bæ rer præ g af de erfaringer, han  h a r høstet undervejs, 
og a f de om fattende detailstudier, hvorm ed han  nu efter de m ange års fo rskn ing  i 
engelske p rivatark iver og kam erale  kilder kan underbygge sine resu lta ter. M en på 
den anden  side røber bogen også, at der endnu  er m eget langt igen, fø r m an  m ed 
nogen re t kan  hæ vde at være ved vejs ende.
L aw rence  Stones væ rk h a r i E ng land  fåe t en m eget b landet m odtagelse i fagkredse, 
der stadig h a r hæ fte t sig ved de m etodiske brist og tolkningsm æ ssige inkonsekvenser 
i hans arbejde. M an h a r fø rst og frem m est påpeget, at L aw rence Stones eget m ateria le  
snarere  sandsynliggør end m odbeviser m uligheden for, a t det engelske aristokratis 
godsdrift h a r  væ ret fu ld t velorganiseret og rentabel, og at fo rfa tterens beregninger 
bæ rer p ræ g af en noget fo rhaste t generalisation . Indvendingerne h a r væ ret fu ld t 
berettigede, selvom  heller ikke k ritikken  har fo rm ået at sæ tte nogen anden  to lkning 
i stedet eller a t løse d iskussionen af det noget insulæ re p lan , der -  m åske m ed u n d ­
tagelse a f T aw ney -  h a r p ræ get den. U den her a t gå i enkeltheder er det dog allerede 
pa  grund lag  a f det nu  frem lag te  m ateriale  m ulig t at dokum entere , at det økonom iske 
fo rløb  i hoved træ kkene synes at tegne sig nogenlunde ensarte t fo r hø jaristok ra tie ts 
og gentry  ens godsdrift, og har der væ ret tale om  krisefæ nom ener i årtie rne  om kring 
1600, er de snarest a f alm en, nordvesteuropæ isk  k a rak te r end specielt engelske.
O v erfo r sa h a rd  k ritik  kan det synes at være en ringe trøst at frem hæ ve, at 
L aw rence Stones bog rep ræ sen terer en enorm  arbejdsindsats. M en den hæ ver sig 
ubetinget over den norm ale flidspræ station . D e engelske b ibliotekers og arkivers 
uudtøm m elige fylde a f p rivate  dokum enter har nem lig g jort det m ulig t fo r fo rfa tte ren  
a t sam le og tolke e t m ateria le , at give analyser, der i sine elem enter helt over­
bevisende og sikkert ganske uom stødeligt klarlæ gger sam tidens eget syn på den 
sociale g ruppering  og om gruppering  i E ngland m ellem  m idten  af det 16. og m idten  
a f det 17. å rhund rede . D e idéhistoriske kap itle r i L aw rence Stones væ rk, hans u n d er­
søgelser over tite l-in fla tionen  1615-1629  og over det engelske aristokratis uddannelse, 
dets levevis og dets dem ografiske ejendom m eligheder har ganske ubetinget b ragt 
u d fo rskn ingen  a f hele dette centrale em neom råde et m eget langt skrid t videre. D er 
vil sikkert også i denne henseende kunne påpeges visse svagheder, navnlig  m åske 
fo rd i trådene ikke sam les til en absolut helhed, og ford i analyserne ikke i tils træ kke­
ligt om fang  tager hensyn til den sociale m obilitet, som  i E ngland  synes at have væ ret 
betydeligt stæ rkere end i de p riv ilegiebundne sam fund  på kon tinen tet. I v irkeligheden 
rep ræ sen terer de analyser, L aw rence Stone således har frem lagt, dog en m eget be­
tydningsfu ld  forskningsm æ ssig gevinst.
L aw rence S tones store væ rk har endnu  engang dem onstreret, at de overvæ ldende 
vanskeligheder, det store m ateria le  stiller h isto rikeren  overfor, ikke lader sig løse 
ved enkeltm ands indsats; og bogen har -  ligesom  iøvrigt de seneste forsøg i sam m e 
retn ing  herh jem m e -  godtgjort, at vejen frem ad  ikke ligger i forsøg på at skabe 
syntese, m en  m å banes gennem  et uvejsom t og m øjsom m eligt te rræ n  a f de ta ilunder­
søgelser, inden syntesen lader sig opbygge. D en hidtidige diskussion har allerede 
udløst en lang serie a f enkeltundersøgelser, hv o ra f kun  få endnu  e r publiceret, m en 
de seneste års stud ier har sam tidig røbet, at engelsk forskn ing  e r i fæ rd m ed at 
a ffinde sig m ed denne nødvendighed.
E . L adew ig  Petersen
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